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El presente trabajo de investigación se enmarca bajo un enfoque interpretativo de 
un estudio de casos sencillo que centra sus resultados en la identificación de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas: Argumentar, Describir, Explicar, Justificar,  a la luz 
del pensamiento social en la interacción entre los estudiantes de inglés del curso quinto, 
nivel pre-intermedio de la Universidad Tecnológica de Pereira.  El modelo pedagógico 
que  guía es el  socio-constructivista en donde  se concibe la enseñanza y aprendizaje 
como un proceso mediado por la sociedad y que solo puede ser construido desde allí; lo 
anterior acompañado de  una concepción de la didáctica en donde el rol del maestro es 
la de un guía en el proceso, descentralizado el conocimiento y otorgándole un lugar a 
este dentro de la construcción del mismo. 
Se establecieron unas categorías  que posibilitaron distintas variantes de análisis  
en relación con las habilidades cognitivo-lingüísticas que usan con más frecuencia los 
estudiantes en sus intervenciones, a la vez que los elementos del pensamiento social  
que se evidenciaron en las contribuciones. Se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social  
emergen en la enseñanza / aprendizaje del inglés con la metodología de 
"Headway” en los estudiantes del curso V nivel-pre-intermedio de  inglés en la 
Universidad Tecnológica? 
La estrategia metodológica  es un análisis cualitativo de un estudio de caso en 
donde los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la formación de 
pensamiento social surgen de la interacción de los estudiantes quienes expresaron sus 





usando el idioma Ingles.  Los datos obtenidos se sometieron a un estilo de triangulación 
a la luz de posturas teóricas que guían la investigación en sus tres momentos: 
Planeación de la unidad didáctica; codificación de los datos obtenidos en las cuatro 
sesiones donde se valoraron la interacción y aportes de los estudiantes enmarcadas por 
las habilidades cognitivo-lingüísticas; y un tercer momento, donde se contrastaron las 
habilidades planeadas con las identificadas con el fin de establecer los alcances y 
limitaciones que frente al pensamiento social se generan en este caso en la cátedra del 
inglés como segunda lengua. 
Los elementos teóricos que fundamentan la investigación son:  el pensamiento 
social desde Diana Pipkin, a la vez que autores como Santisteban, Dewey, entre otros, 
quienes plantean una interpretación de la realidad desde las esferas sociales del sujeto, 
provisto de un contexto cultural, social, económico y educativo, que influye 
activamente sobre él. En el marco  de la enseñanza del  inglés como segunda lengua se 
propende analizar el pensamiento social en el modelo educativo con la metodología de 
“Headway” en  el contexto de competencias cognitivo – lingüísticas  en estudiantes del 
curso 5 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación la descripción fue la 
habilidad cognitivo lingüística más usada, seguida por  la argumentación; explicar, y 
justificar fueron las menos utilizadas a lo largo de las sesiones. 
Palabras Claves: Pensamiento social; habilidades cognitivo-lingüísticas; estudio 








This research is part of an interpretive approach of a single case study that focused 
in the identification of cognitive - linguistic skills such as: Arguing, Describing, 
Explaining and Justifying; through the lens of social thinking the interaction among 
students of course fifth from a pre - intermediate level course at  Universidad 
Tecnológica de Pereira.   
The pedagogical model that guided the study was the socio - constructivist 
philosophical perspective in which teaching and learning are thought of as processes 
mediated by society and that can only be constructed from students´ realities. The 
teacher´s role is to guide or to facilitate the generation of new knowledge. 
 Different variants of analysis were established in relation to the cognitive - 
linguistic skills used often in the classroom as well as the elements of social thought 
found in the student’s contributions. The research question is: What cognitive-
linguistic skills of social thought emerge in the teaching / learning English with the 
methodology   Headway in students with  pre-intermediate level of course V at 
Universidad Tecnológica de Pereira? 
The methodological strategy used is a qualitative analysis of a case study, in 
which conceptual, procedural and attitudinal contents were analyzed. This was essential 
to determine to what extent and frequency the students elaborated social thought.  The 
data obtained was subjected to a style of triangulation in light of theoretical positions 
that guided this research. This was done in three different stages: planning and teaching 





analysis of planned skills and those found in the field in order to establish the degree in 
which social thoughts are developed in an English class.  
The theoretical elements underlying the research are: social thought from Diana 
Pipkin, and authors such as Santisteban, Dewey, among others. According to these 
authors, social realities should be analyzed taking into account the socio-economic and 
educational backgrounds of the subjects involved. Within the framework of the UTP 
TESOL program, the study also intended to analyze the social thought in the 
educational model using “Headway” methodology in the context of cognitive skills   
among the students of course V.  
According to the results of this research, the cognitive skills that were identified 
were describing in a high level followed by arguing; and in a low level were explaining 
and justifying.      








Pensar en lo social es  fundamental en el campo de la educación pues los 
contenidos académicos deben vincularse con las realidades sociales si se busca lograr un 
aprendizaje reflexivo en donde los alumnos puedan pensar y desenvolverse de manera 
libre y autónoma, capaz de tomar sus propias decisiones frente a realidades complejas 
que hacen parte del día a día.  
El pensamiento social es capaz de vincular todos los procesos existentes en una 
comunidad, de tal manera que constituye un aporte de carácter interdisciplinar y una 
mirada crítica para abordar los distintos problemas y manifestaciones de una sociedad. 
Así es como las formas de interactuar, vistas desde la perspectiva del pensamiento 
social, sugieren soluciones más integrales y de un impacto más transversal.  
En el ámbito de la educación, el pensamiento social genera espacios que van más 
allá del aspecto académico, en el que se involucran distintas visiones y formas de 
asumir el conocimiento, basados en la concepción de constructo social y apoyados en 
diferentes expresiones sociales que complementan el quehacer educativo. A partir de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas (describir, explicar, justificar y argumentar), se 
identifican y analizan, a la luz del desarrollo del pensamiento social,  la incidencia que 
tienen en los estudiantes del curso 5, nivel pre-intermedio de la Universidad tecnológica 
de Pereira.  
Esta investigación se basa en el enfoque interpretativo, que está direccionado en la 
profundización y comprensión, así se determina su línea como la búsqueda de sentido 
en cuanto el sujeto se acerca subjetivamente al conocimiento y de manera gradual va 





social. A su vez, los parámetros del paradigma hermenéutico son la planeación, la 
ejecución y la evaluación.   
La estrategia  metodológica de esta investigación es el estudio de caso (Stake 199; 
Yin, 2009) que parte del principio que responde a la interpretación crítica y participativa 
de la enseñanza-aprendizaje del inglés en los estudiantes de diferentes carreras que 
deben tomar la asignatura  como pre-requisito de grado en la Universidad Tecnológica 
de Pereira. Este principio comprende el contexto social donde se manifiesta el hecho 
educativo, así como los diversos factores sociales que influyen en la enseñanza-
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Siendo conscientes del poder 
transformador que una práctica reflexiva tiene, la finalidad es la de identificar el 
pensamiento social de los estudiantes y analizar de manera específica los resultados del 
proceso investigativo, contrario a las prácticas de antes donde el profesor se limitaba a 
seguir el contenido de un libro y los alumnos a repetir.   
 Para el desarrollo de este trabajo de investigación se destinaron varios capítulos, 
en el primero está el planteamiento del problema y los antecedentes investigativos 
relacionados con el problema. En el segundo capítulo, se señalan los objetivos que  
sirvieron como referencia de la finalidad de la investigación. En el tercer capítulo, 
aparecen los referentes teóricos que enmarcan la investigación, tales son: el 
pensamiento social, las habilidades cognitivo-lingüísticas y la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés.  
En el capítulo cuatro se presentan los antecedentes investigativos, a nivel 
internacional, nacional y local; el capítulo cinco describe el lugar donde se desarrolla la 
investigación. En el capitulo seis se especifica el enfoque hermenéutico que tiene la 
investigación,  así como el planteamiento de la metodología orientada a la interpretación 





recolección  y procedimiento de la información obtenida, seguido de la presentación de 
la unidad didáctica.    
El capítulo siete expone el análisis, discusión e interpretación de resultado, las 
habilidades del pensamiento social y cognitivo-lingüístico identificadas en la práctica 
docente y la discusión e interpretación de los resultados, y finalmente,  el capítulo ocho, 
describe las conclusiones resultantes de la investigación.  
La  perspectiva en general de la educación ha entrado en un cambio de paradigma, 
instaurándose poco a poco en otras teorías. El individuo pasó de ser un ente individual, 
desligado de sus contextos y su tradición cultural, para ser un “sujeto”, con una 
identidad, unos conocimientos previos, múltiples experiencias y necesidades que 
también forman su ser desde lo académico y dejan de separarlo de la concepción 
integral que une todos los procesos en los que se ve inmerso el ser humano como un 
todo. “Un ser conexionado con otros no puede realizar sus propias actividades sin tener 
en cuenta las actividades de ellos. Pues estas son las condiciones indispensables para la 





Planteamiento y justificación del problema 
Descripción del problema 
Uno de los propósitos de la educación en la actualidad es sin duda formar un 
individuo libre, autónomo y participativo con conciencia social; En este sentido la 
formación en pensamiento social debe hacer parte de los currículos de todas las 
asignaturas, lo que implica que los contenidos académicos estén relacionados con el 
contexto de los alumnos.  
El desarrollo del pensamiento social en los estudiantes del curso V de inglés en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, tiene como finalidad encontrar los puntos de apoyo 
necesarios para interrelacionar las manifestaciones sociales con los procesos de 
enseñanza - aprendizaje que se evidencian en el aula de clase. Desde los aspectos 
inherentes a la cotidianidad, en donde el pensamiento social hace hincapié,  las 
habilidades se convierten en la forma en que se interactúa y construye el conocimiento.  
La contextualización del pensamiento social, pone en práctica el análisis a 
conflictos sociales que corresponden a la realidad y de los que se pueden encontrar 
soluciones más profundas. Tanto el estudiante como el docente son participes de ese 
constructo social, en donde el pensamiento social es un medio  para la integración de 
habilidades como argumentar, justificar, describir y explicar.  
Entretanto, la perspectiva en general de la educación ha entrado en un cambio de 
paradigma, instaurándose poco a poco en otras teorías. El individuo pasó de ser un ente 
individual, desligado de sus contextos y su tradición cultural, para ser un “sujeto”, con 
una identidad, unos conocimientos previos, múltiples experiencias y necesidades que 
también forman su ser desde lo académico y dejan de separarlo de la concepción 





todo. “Un ser conexionado con otros no puede realizar sus propias actividades sin tener 
en cuenta las actividades de ellos. Pues estas son las condiciones indispensables para la 
realización de sus tendencias” (Dewey: 22) 
El pensamiento social, centrado en el desarrollo de habilidades cognitivo-
lingüísticas dentro del aula de clase, es una investigación que requiere de una 
responsabilidad integra en la búsqueda de salidas reales y sustentables en el ámbito 
académico, no solo entendido desde la enseñanza de las materias tradicionales, sino y 
además, desde los aspectos sociales que atraviesan todo el componente educativo.  
 Así pues, se evidencia la dinámica del aprendizaje a la luz de estas habilidades, 
en el área específica de la enseñanza y aprendizaje de otro idioma (inglés), siendo que 
naturalmente esta lengua pertenece a otra cultura y otro contexto, lo que hace que la 
identificación de las habilidades dentro del marco del pensamiento social, se conviertan 
en una herramienta tanto para el docente como para el estudiante, a través de su análisis. 
Los procesos de enseñanza - aprendizaje son entendidos como prácticas sociales 
en donde el estudiante va ampliando las dimensiones de su pensamiento, con la 
finalidad, entre otras cosas,  de convertirse en seres con capacidad para  auto percibirse 
como agentes de cambio y, por lo tanto, poder transformar problemáticas concretas de 
la vida social (discriminación, injusticia social, entre otras).  Además, los jóvenes 
pueden desarrollar interés por determinados temas o por el conocimiento científico en 
general, como un medio central para el logro de un sujeto autónomo y con fuerte 
compromiso con la realidad social. (Pipkin, 2009: 61) 
Esta capacidad del pensamiento social en donde el estudiante puede pensar de 
manera autónoma y se hace responsable de la visión personal de los sucesos sociales de 
la realidad, se fortalece en las habilidades cognitivo-lingüísticas (Jorba), como 





indispensable a la hora de exponer sus ideas mediante una estructura lingüística y a 
través de una intención comunicativa.  
La educación tradicional se basa en modelos cerrados que no tratan los problemas 
sociales del ente académico de una manera específica, sujeta a interpretaciones diversas 
que responden a los factores que posibilitan una u otra circunstancia, al contrario, aplica 
esquemas generales para todos los estudiantes y deja de lado la variable contextual y las 
diferentes manifestaciones sociales y culturales que pueden suceder en cada caso 
particular. 
La escuela homogenizante, rutinaria, descontextualizada, mecánica, fragmentaria y 
repetitiva no se corresponde con un mundo social y económico cada vez más flexible, global, 
incierto y cambiante. Un mundo en el que la vida económica, política y social se tornó 
altamente diversa y flexible, no se corresponde con una escuela que enseña lo mismo a todos, y 
que lo hace de manera tan rutinaria (Zuribía, 2013, 3)   
Para el estudiante lo que sucede dentro del aula de clase, rara vez puede 
relacionarlo con su realidad social por fuera de esta. Por lo que explica Pagés que:  
En este caso, el alumno suele desarrollar un pensamiento basado en rutinas, en la 
aplicación mecánica y puntual del conocimiento, y en la desvinculación entre lo que aprende y 
piensa fuera de la escuela, y lo que aprende y le hacen pensar en ella (Pagés, 1998, 152)  
La mecanización del conocimiento y el automatismo tanto del estudiante como 
del docente, son impedimentos en el desarrollo del pensamiento social, que busca una 
interacción real, con aspectos que se relacionen con el contexto educativo,  en donde la 
interacción a través de las habilidades sociales dé como resultado la apropiación del 
conocimiento y la formación de un pensamiento crítico, participativo e incluyente.   
Además de las nuevas formas de interacción, el pensamiento social es transversal 





practicas de enseñanza-aprendizaje “Ha variado el medio social del alumnado, que 
ahora incluye espacios presentes en los medios de comunicación, pero la intervención 
social y la democracia pueden practicarse de manera real en el espacio más próximo”  
(Santisteban, 2). 
       Esta necesidad de situarse en un contexto real, se debe a que el pensamiento 
social se sitúa en un momento en que las dinámicas del mundo actual exigen más 
producción, más rapidez, más efectividad, desplazando actividades de la sociedad como 
la autovaloración, la crítica, la justificación, entre otros procesos del pensamiento social 
que deben tener cabida en cualquier comunidad de cualquier ámbito. 
          La automatización de saberes establecidos en las aulas de clase, así como el 
aislamiento del conocimiento que se construye, desprovisto de la realidad más 
inmediata y del propio contexto vivencial del estudiante, también como sus pocas 
habilidades de representar el mundo, hacen menester la idea de articular el pensamiento 
social en los procesos formativos. 
El pensamiento social, centrado en el desarrollo de habilidades cognitivo-
lingüísticas dentro del aula de clase, es una investigación que requiere de una 
responsabilidad integral en la búsqueda de salidas reales y sustentables en el ámbito 
académico, no solo entendido desde la enseñanza de las materias tradicionales, sino y 
además, desde los aspectos sociales que atraviesan todo el componente educativo.       
 En la época en que Estados Unidos era la potencia económica más importante del 
mundo, el inglés tomó la representación de ser la segunda lengua obligatoria en la que 
todos podíamos comunicarnos más allá del contexto. Los motivos pasaron desde lo 
económico, puesto que era la lengua principal en los negocios, cobijando diversas 
industrias como el espectáculo audiovisual; el cine hollywoodense llegó a cada rincón 





Luego  de la vista de Clara Amador-Watson a Colombia en el 2011, la experta en 
bilingüismo y desarrollo del inglés como segunda lengua, entregó un balance no muy 
positivo para nuestro país en esta área. Ante la pregunta ¿En qué fallan?, Amador-
Watson responde  
No tienen el concepto de la metodología para enseñar el inglés; se atienen a la 
gramática y a traducir palabra por palabra. Seguimos enseñando los verbos to be y to 
have de forma rígida y les pedimos a los niños llenar espacios en blanco para completar 
oraciones, es decir, una estructura gramatical obsoleta. No hay discurso, ni pragmática, y 
esto lo he visto particularmente en los colegios públicos. Los docentes no encuentran 
capacitación y, si la hay, no la conocen. (Amador, 2011,1). 
         Las sugerencias de Amador-Watson están encaminadas en la concepción de  
pensamiento social que  se  desarrollan en esta investigación, resaltando la importancia 
de la comunicación y las habilidades orales en un contexto social que corresponda a la 
realidad de la enseñanza y el aprendizaje del inglés “Hay que buscar una metodología 
de competencia comunicativa; que el maestro cree un espacio donde haya la necesidad 
de comunicarse, una razón por la cual hablar y expresarse en inglés. No traducir 
textualmente. Cuando traduzco, rompo la necesidad de aprender el idioma” (2011). 
Dentro de la asignatura de Inglés es fundamental el desarrollo del pensamiento 
social y como lo explica Pagés (2004) se debe facilitar a los estudiantes el conocimiento 
de lo social desde posturas epistemológicas transdisciplinares e interdisciplinares con 
alto contenido cultural en aras de desarrollar competencias y habilidades para la toma de 
decisiones en el buen ejercicio de la ciudadanía. La enseñanza y aprendizaje del inglés 
está mediada por factores sociales muy influyentes, como su carácter de lengua 
universal, la globalización, y los diferentes métodos de enseñanza. La importancia de 





directamente en el uso del lenguaje, sus funciones sociales facilitan la enseñanza si es 
tomado como foco principal del que deriven actividades vinculadas con el desarrollo de 
habilidades sociales como conversar, argumentar, debatir, entre otra más, de esta 
manera el aprendizaje será más significativo y enriquecedor.  
Las actividades seleccionadas corresponden a la metodología “Headway” que es 
la herramienta de trabajo de los profesores del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILEX). 
Estos cursos están diseñados con base al enfoque comunicativo el cual realza la 
enseñanza - aprendizaje de la segunda lengua como una herramienta de comunicación 
donde se privilegia el desarrollo de las habilidades orales: el escuchar efectivamente y la 
producción oral ligados a la comprensión de lectura y la escritura. La propuesta de 
“Headway” es guiar a los estudiantes a entender la lengua mediante prácticas tanto 
guiadas como libres, personalizadas e impersonales; los tópicos provienen de una vasta 
selección de artículos de periódico, revistas, biografías, historias cortas, programas 
radiales, canciones, entre otros. 
Con los cambios constantes que acontecen en la sociedad y que influyen en la 
educación, los retos a los que se enfrentan los estudiantes también son cambiantes,  por 
ello la metodología Headway surge como una herramienta valiosa para fomentar el 
pensamiento social, debido a la flexibilidad de contextos y situaciones de las 
actividades, vinculadas a sucesos normales de una persona en su día a día. 
 Por ejemplo, una lectura acerca de dos vecinos, para luego proponer a los 
estudiantes que comenten entre ellos acerca de sus vecinos. Otro ejemplo, escuchan a 
una familia en Italia hablar acerca de su comida, luego son invitados a comentar no solo 
acerca de la gastronomía italiana sino de lo que comen en sus casas.  Entonces con un 





actividades invitan a que participen, comenten, opinen y hagan uso de las habilidades 
cognitivo –  lingüísticas. 
El grupo que se ha seleccionado del crédito de inglés de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, ha sido tomado desde el muestreo intencional como un caso 
típico y representativo donde se hace evidente el problema de investigación y se 
considera puede desarrollarse todo el corpus del mismo. Desde el colegio, los 
estudiantes que ingresan a la universidad llegan con una concepción muy cerrada del 
inglés, además de un aprendizaje muy limitado al respecto, donde los alumnos 
recuerdan poco o no recuerdan nada de lo estudiado. Una de las razones o hipótesis que 
explora esta investigación es la falta de vinculación con el contexto social que tiene el 
inglés, dada específicamente en su uso práctico a través de las conversaciones y cómo 
no se ha involucrado en las actividades que realizamos en nuestra cotidianidad.  
El curso V pertenece al nivel pre-intermedio y está conformado por estudiantes de 
estratos 3, 4 y 5  entre los  18 y 25 años que estudian diferentes carreras como medicina, 
música, ingeniería y deportes; la propuesta  es revisar tiempos presentes, pasados y el 
futuro en oraciones afirmativas, negativas y de pregunta en donde los alumnos son 
animados a participar en representaciones de conversaciones formales e informales, ya 
que es en la práctica comunicativa específica donde analizaremos hasta que punto los 
estudiantes describen, explican,  justifican o argumentan, con los tópicos de “Headway” 
que hacen parte de la cotidianidad de todos los habitantes en el mundo y por lo tanto 
atiende a la diversidad de alumnos de la clase, para que el proceso de aprendizaje se 
desencadene y podamos analizar dichas habilidades cognitivo-lingüísticas.   
Los contenidos para aprender están inmersos en situaciones de la vida diaria de 
cualquier persona; la intención es que se identifiquen similitudes y discrepancias entre 





historias que son suministradas por el libro de inglés, mientras crean un discurso propio 
en la segunda lengua en un tema gramatical especifico como son el presente simple, el 
presente perfecto y el futuro. Las producciones orales y escritas  serán el insumo para 
categorizar las habilidades cognitivo-lingüísticas, evidenciadas en cada sesión con el fin 
de identificar el pensamiento social en la enseñanza – aprendizaje, que es el eje del  
análisis de la investigación. 
Antecedentes investigativos 
Entre los antecedentes en investigaciones relacionadas con la identificación de 
habilidades del pensamiento social, están Las competencias comunicativas en la 
formación democrática de los jóvenes: describir, explicar, justificar, interpretar y 
argumentar (Casas, Bosch, González). 
Este trabajo investigativo identifica y analiza las capacidades cognitivas y 
lingüísticas en la formación democrática de los jóvenes, por lo que se centran en el 
debate, el diálogo, el trabajo cooperativo, cuyo finalidad fue la de mejorar las 
habilidades argumentativas evidenciadas en textos escritos.  Así, los jóvenes se ven 
inmersos en espacios de diálogo donde asumen una responsabilidad social y política por 
el hecho primario de ser sujetos pertenecientes a una comunidad, capaces de desarrollar 
ideas propias que interactúan con las expresadas por los demás individuos.   
Por su parte Muria, I & Díaz, D (2003) sugiere unos principios y directrices para 
la enseñanza de habilidades del pensamiento social, en un inicio presenta las 
inteligencias como el primer acercamiento del estudiantes con el desarrollo del 
pensamiento. En segunda instancia, avanza en el nivel del reconocimiento de ese 
pensamiento y señala que Sternberg “dice que la inteligencia implica un equilibrio en la 
forma de tratar la información que puede ser de tipo analítica, creativa y práctica” 





pensamiento social y proponen estrategias y modalidades de enseñanzas sustentadas en 
autores como Vygotski, Bandura y su teoría de aprendizaje basado en la observación del 
otro, complementado con Kauchak y su análisis de la eficacia docente.  
También se citan los siguientes antecedentes: Habilidades de pensamiento social 
en una práctica de enseñanza y aprendizaje del concepto de libertad con estudiantes del 
grado 10 de la institución educativa la Graciela de Tuluá, en donde los autores hacen un 
proceso de identificación de las habilidades del pensamiento social en torno al concepto 
de libertad para posteriormente interpretarlos, lo que tuvo como resultado un alto 
desarrollo de la descripción por parte de los estudiantes, luego de la explicación  en un 
nivel medio y finalmente la interpretación y la argumentación.  
    Hay una investigación de maestría que pertenece al  Centro de Investigación y 
Formación en Educación, CIFE, de la Universidad de los Andes, que se titula  El rol del 
maestro frente al desarrollo de habilidades de pensamiento superior en la enseñanza del 
inglés que propone una discusión sobre el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
superior, respondiendo la pregunta ¿cómo son llevados los estudiantes desde situaciones 
provistas de contexto —poco demandantes cognitivamente— hasta situaciones 
desprovistas de contexto —demandantes cognitivamente, durante el proceso de 
enseñanza del inglés? La investigación presenta evidencia desde el contexto colombiano 
de la manera como los maestros llevan a los estudiantes a desarrollar dichas habilidades. 
El estudio aporta estrategias pedagógicas para la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, teniendo en cuenta que las tareas cognitivamente demandantes conllevan al 
ulterior desarrollo de las habilidades de pensamiento superior y que, en ocasiones, el 
maestro da un salto desde unas hasta las otras, sin pasar por situaciones 





(2000a),en esta investigación,  son las más importantes para quienes aprenden una 
lengua extranjera. 
Aquí se describe las prácticas pedagógicas ejercidas por una maestra en su clase 
de inglés y se aportan elementos para que en la enseñanza de esta lengua exista una 
transición desde lo cognitivamente poco demandante hasta lo altamente demandante, 
evitando enfrentar a los estudiantes a tareas cognitivamente poco demandantes pero 
desprovistas de contexto, en las que lo significativo pierde relevancia. 
Finalmente está: La enseñanza y aprendizaje del derecho humano al buen trato 
para la formación del pensamiento social, apoyados en la web-quest con estudiantes del 
grado 5° de la institución Jaime Salazar Robledo, esta investigación de maestría, 
también identificó de las habilidades del pensamiento social en torno al concepto del 
“buen trato” como derecho humano, por lo que se obtuvo como resultado una 
experiencia coherente con lo planteado en cuanto a la aplicación de las web-quest y la 
relación que tiene con las habilidades del pensamiento social, aunque de acuerdo a la 
interpretación, las habilidades fueron evidenciadas en un bajo nivel.  
         Debido a que la enseñanza – aprendizaje del inglés como segunda lengua se 
ha limitado a continuar con prácticas basadas en la repetición, no hay estudios a nivel de 
maestría  en el desarrollo del pensamiento social dentro de esta asignatura. Uno de los 
aspectos que han caracterizado la enseñanza de las ciencias sociales que  lo dice 
Santisteban, (2004)  es el hecho que no recoge la complejidad, la riqueza y la realidad 
de dichas ciencias, siendo un conocimiento artificial de poca utilidad para la vida de los 
aprendices. Sin embargo, la educación actual en el mundo está atravesando por cambios 
e innovaciones como consecuencia de la globalización; en los últimos tiempos, los 
hechos de distinta índole de la sociedad y de las demandas que ésta plantea a los 





Particularmente en nuestro país, en aras de promover la formación integral de 
nuestros alumnos se hace indispensable promover y garantizar ambientes apropiados en 
donde se pueda construir conocimiento con prácticas reflexivas lo que nos conduce al 
planteamiento de la siguiente pregunta de investigación:   
¿Qué habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento social  emergen en la 
enseñanza / aprendizaje del inglés con la metodología de Headway en los 
estudiantes del curso V nivel-pre-intermedio de  inglés en la Universidad 








Categorizar las habilidades cognitivo-lingüísticas del  pensamiento social que 
emergen a través de la aplicación de una secuencia didáctica para la enseñanza del 
inglés con la metodología Headway en los estudiantes del curso V, nivel pre-intermedio  
de la Universidad Tecnológica de Pereira y a la vez  analizar la practica del docente 
investigador. 
 Objetivos específicos 
1. Describir las habilidades cognitivo-lingüísticas de pensamiento social   que 
emergen en la aplicación de una secuencia didáctica en la enseñanza  del inglés 
con la metodología Headway, con los estudiantes del curso V de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
2. Identificar las habilidades de pensamiento social identificadas en la  aplicación 
de una secuencia didáctica  de la enseñanza del inglés. 
3. Analizar reflexivamente la práctica educativa desarrollada en la secuencia 










La enseñanza del pensamiento social se presenta hoy como uno de los retos de la 
educación, debido a los cambios que se perciben socialmente y que influyen 
directamente con el comportamiento de los ciudadanos.  La globalización, las nuevas 
formas de comunicación, el cuestionamiento a modelos pedagógicos del siglo pasado, 
entre otros, han hecho que se haga imprescindible re-pensar como estamos enseñando y 
como están aprendiendo las nuevas generaciones. 
Por ello el pensamiento social aparece como una condición de responsabilidad 
que debe asumir el ser humano con el entorno; es decir en este caso particular, que las 
prácticas educativas independiente del contenido curricular deben llevar implícitas 
conocimiento con sentido social para lograr individuos con buen sentido común y 
actitud crítica transformadora. En palabras de Santisteban  “el desarrollo de las 
capacidades para la intervención social requieren del conocimiento de que podemos 
modificar nuestro mundo” (Santisteban, p.2). En este orden de ideas, el reto pedagógico 
es formar a través de la distintas asignaturas ciudadanos autónomos, con capacidad 
crítica para valerse por si mismos en un mundo donde los hechos sociales no son 
situaciones aisladas del contexto escolar.  
 La responsabilidad social que ofrece la implementación de las prácticas en torno 
a este pensamiento, pueden ser un aporte valioso en la educación actual,  por cuanto 
pretende servir de vínculo real con la sociedad para la resolución de problemáticas de la 
vida cotidiana, así como evitar estigmas que vayan en detrimento del componente 
social; en conclusión, se debe equipar  al estudiante con herramientas que le permitan 





 Pipkin señala que el pensamiento social puede entenderse  ccomo la herramienta 
intelectual que brinda la escuela para que los estudiantes puedan auto-percibirse como 
agentes de cambio y, por lo tanto, capaces de transformar problemáticas concretas de la 
vida social (discriminación, injusticia social, entre otras). Pero, además, los jóvenes 
pueden desarrollar interés por determinados temas o por el conocimiento científico en 
general, como un medio central para el logro de un sujeto autónomo y con fuerte 
compromiso con la realidad social. (Pipkin, 2009,  p. 61) 
Entonces podríamos  afirmar que fomentar el  pensamiento social en el aula es 
una forma de insertar a los individuos en un proceso donde ellos son actores y creadores  
de su propio conocimiento en función de la sociedad de la que hacen parte.  Así pues, el 
conocimiento es puesto en función de lo social, siendo los docentes  agentes constantes 
de su difusión y construcción, ya que pensar en lo social ve a la educación como un 
esfuerzo de la sociedad por  transformarse y mejorar la convivencia. 
Por su parte,  Santisteban define el pensamiento social como un proceso de 
formación que inicia con el reconocimiento propio como medio para comprender una 
complejidad general constituida por lo social. “Formar el pensamiento social quiere 
decir ser conscientes de nuestra racionalidad para comprender la complejidad del 
mundo social.” (Santisteban, 2004, p.8) 
         De esta manera, la educación se piensa como el proceso en el que el 
individuo supera los conflictos sociales desde su individualidad pero sustentado en la 
sociedad y el reconocimiento de los otros; pensar en lo social conlleva a un cambio de 
paradigma frente a la manera en como se ve, se asume, se interpreta la realidad y la 
incidencia que nuestros actos tienen en los demás. Solo a través de esta transición, es 
posible que se llegue a una interpretación e intervención de esa complejidad que es 





Uno de los objetivos principales del pensamiento social es hacer que los 
estudiantes puedan vincular el conocimiento del aula con las prácticas habituales de su 
vida , participando crítica y reflexivamente del propio  proceso formador; por su parte 
los docentes  deben construir  nuevos modelos en los que la inclusión sea determinante 
a la hora de tomar decisiones en cuanto a los métodos, los temas, las formas de evaluar, 
etc,  pero sobretodo que dentro de su práctica haya lugar para   la auto reflexión con 
capacidad de análisis. Pagés, (2002) plantea que un currículo para las ciencias sociales 
debe ser significativo, integrador, basado en valores, exigente intelectualmente y activo 
de manera que se construya conocimiento;  aspectos fundamentales a la hora de planear 
el plan de estudios  de cualquier asignatura que sin lugar a dudas debe ir de la mano con 
la formación en ciudadanía. 
En consonancia con lo anterior, uno de los conceptos fundamentales en el 
pensamiento social es el que enuncia Pipkin como “relaciones significativas” lo que 
deja claro que no basta como pensarse desde lo social, sino también de crear un puente 
estable entre lo que se imparte en el aula y el contexto social que circunda al estudiante. 
Es decir, que los contenidos curriculares deben tener en cuenta el entorno de los 
alumnos, de donde vienen y para donde van, generando espacios de intercambio frente  
a sucesos sociales, relacionados con la realidad de los sujetos que participan del 
proceso. Adicional, el pensamiento social debe ser puesto en debate permanente, no 
funciona como una institución estable porque esto menguaría el interés  y se alejaría de 
su práctica crítica que debe transformarse dependiendo de las condiciones que lo rodean 
y lo conforman.  
El pensamiento social es considerado a su vez,  un pensamiento superior, que 
puede ser crítico o reflexivo, pero  que funciona como la construcción de cualquier 





particularizan el espacio, los hechos, los conflictos y dinámicas sociales, y así mismo se 
caracteriza por su capacidad de potenciar y encaminar las manifestaciones sociales que 
allí se den. “caracterizan un tipo de pensamiento que denominan pensamiento de orden 
superior, que constituye la esencia de la comprensión. Entienden que dicho pensamiento 
puede ser alcanzado por cualquier estudiante cuando se le prepara para superar retos 
intelectuales” (Pagés, 1998, p.2). 
El pensamiento social está directamente relacionado con los fenómenos sociales 
que ocurren y la forma como las personas reaccionan ante tales hechos. Pensar en lo 
social es estar en capacidad de describir, analizar, comprender y justificar la toma de 
decisiones dentro de una comunidad, ya lo decía Pipkin “Un pensamiento que permita 
analizar, comprender e intervenir en la realidad” (Pipkin, 17). 
De este modo, el pensamiento social implica una actitud discursiva y 
comunicativa con base en el diálogo en donde el punto de partida debe ser el contexto 
de cada uno de los participantes; en las instituciones educativas el docente va acercando 
al estudiante a la constitución de un pensamiento social bien formado y con las 
habilidades desarrolladas acorde a sus aportes. La idea es fomentar la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales con base en las habilidades del pensamiento social 
para formar individuos críticos y reflexivos con capacidad de comprender y 
desenvolverse en sociedad logrando así no solo adaptarse, sino también  transformarla. 
Señala  Santisteban que “La capacidad de reconsideración  de los prejuicios y la 
capacidad de construcción coherente de los juicios, son piezas fundamentales de la 
cultura democrática” (Santisteban, 2004, p.12).  
Entonces en la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento social el lenguaje 
juega un papel determinante para  la construcción de significados, y estos se 





comunicación que solo se hace posible con el  desarrollo de las habilidades cognitivo-
lingüísticas, como: la descripción, la explicación, la justificación, y la argumentación, 
que permiten aprendizajes significativos que contribuyen a la toma de decisiones y 
compromisos de individuos autónomos conscientes de su racionalidad. Canals, (2007), 
Casas. Et al (2005),  también afirman que la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento 
social conlleva al uso del lenguaje en la construcción de significados mediante las 
habilidades cognitivo – lingüísticas. 
Habilidades cognitivo lingüísticas 
En el libro Hablar y escribir para aprender de Jaume Jorba (2000), se establecen 
unas habilidades cognitivo-lingüísticas, relacionadas por los autores con las tipologías 
textuales, ya que estas son convenciones construidas socialmente que se han ido 
categorizando, aunque se habla de su carácter híbrido, y además se haya demostrado 
que los estudiantes en muchas ocasiones no pueden comprenderlas conceptualmente y 
tienden a confundirlas o entremezclarlas, son el componente clave de nuestra 
investigación, puesto que de esta manera se evidencian concretamente las habilidades 
sociales que desarrollan los estudiantes en un proceso educativo.  
Estas habilidades lingüísticas son: describir, explicar, justificar y argumentar,  
pero no pueden catalogarse por sí solas como habilidades sociales, debido a que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de un contexto específico, con unas 
necesidades específicas, y tales habilidades solo pueden ser demostrables en la práctica, 
¿de qué manera?: el estudiante cuando argumenta, resume o explica, puede hacerlo sin 
transversalizar el pensamiento social que lo lleve posteriormente a desarrollar la 
habilidad; la tarea del docente será propiciar ese espacio de crítica y reflexión constante 





Esta transversalidad se ve expresa en que las habilidades cognitivo-lingüísticas se 
desarrollan en todas las materias de la educación básica y superior, representadas en 
procesos avanzados de la cognición destinada a la expresión de lo oral y lo escrito, en 
especial a lo que conlleva cada una de estas manifestaciones como describir, explicar, 
argumentar, resumir, justificar, entre otras.  
Así mismo, Jorba (2000) plantea que las habilidades cognitivo lingüísticas, son 
aquellas que se activan para producir diferentes tipologías textuales, que además son 
transversales, pero que a su vez se concretan de manera diferenciada en cada una de las 
áreas curriculares. En consecuencia, estas habilidades no deben ser abordadas solo 
desde el área del lenguaje sino que han de desarrollarse y basarse en las diversas áreas  
para no caer en el error de producir textos cuya estructura esté de acuerdo con las 
características marcadas desde las tipologías, pero vacías en sus contenidos. (Castillo, p. 
733) 
Desde el curso de inglés, se aboga por una perspectiva que busque la integración 
de las habilidades cognitivo-lingüísticas de tal manera que se abarquen las cuatro 
mencionadas, puesto que solo en el engranaje de la dichas  habilidades, el estudiante 
tendrá la capacidad de situarse en un contexto donde él es un ente activo y participativo, 
independiente del área que se trabaje, estas habilidades son indispensables en la 
concepción social de la enseñanza y el aprendizaje.  
Después de la conceptualización, aparición y relevancia en la educación, es 
menester no dejar un componente de lado como el de los criterios que se deben 
contemplar a la hora de evaluar estas habilidades. El primero de ellos es la pertinencia; 
este se refiere a la  claridad y coherencia global y su relación con el tema o tópico 
central. Luego está la compleción, que evalúa la suficiencia en las unidades que 





aceptación de lo que se dice; el volumen de conocimiento, se refiere a si hay una 
adecuación del conocimiento con respecto a lo expresado de manera global. Y 
finalmente la organización del texto, que como su enunciado lo indica, evalúa el orden y 
la planeación en la que se presentan las ideas, en cuanto al discurso, aunque no es de 
carácter planeado, debe seguir un orden coherente con lo que se quiere expresar.   
Las habilidades cognitivo-lingüísticas que tendremos en cuenta para el análisis de 
esta investigación son:  
Describir: en la habilidad de describir, se define,  en palabras de Jorba “enumerar 
cualidades, propiedades, características de un objeto o fenómeno, proceso”,  por lo tanto 
el estudiante debe encontrar a través de la observación los elementos suficientes que den 
orden, distinción y definición a la información adquirida, para que así el receptor se 
lleve una imagen fidedigna y conforme a la realidad de lo descrito.  
 Teodoro Álvarez, toma de Adam la denominación de secuencia descriptiva en la 
que se explica su carácter jerárquico y enumerativo.  
Tabla 1. Habilidad cognitivo-lingüística de describir 
Describir 
1. Se utiliza para definir, comparar, ordenar, diferenciar o clasificar 
2. Es el primer paso hacia el camino de la comprensión 
3. Permite el reconocimiento de sucesos, objetos o sujetos. 
4. Es producir propiedades, enunciados, cualidades, etc. del objeto o suceso 
descrito 
5. La descripción debe ser coherente con la realidad 
6. Se debe responder a cuestiones como ¿Qué es? ¿cómo es? ¿qué pasa? ¿dónde 





interviene? ¿cómo interviene?  ¿cuántos son? ¿cómo son? ¿quiénes son? ¿qué 
piensan? ¿cómo piensan? ¿dónde viven? ¿cómo viven? ¿qué quieren? ¿cómo lo 
quieren? 
7. No son necesarias las relaciones causales explícitas 
8. El receptor debe hacerse una idea conforme a la realidad de la descripción 
9. Puede presentar varias complejidades según lo analizado, si es concreto, 
abstracto, etc. 
10. Los criterios de evaluación son  La pertinencia, en donde se espera que lo 
expresado se refiere a la descripción y pueda ser entendida claramente por el 
receptor; la compleción, las propiedades y cualidades  de la descripción sean  
suficientes para dar a entender lo descrito;  la precisión, es cuando lo descrito 
puede comprobarse por una comunidad científica; y el volumen del 
conocimiento,  si está acorde a la descripción expuesta. 
Adaptado de las definiciones de Jorba, Casas y T. Álvarez.  
           Explicar. Esta habilidad se define como “Hacer comprensible a alguien un 
fenómeno un resultado o un comportamiento” (Jorba, 2000). Por lo tanto, el estudiante 
deberá ser capaz de  proporcionar razones y causas, que justifiquen y den el porqué de 
lo que se explica. 
Explicar se sitúa en el “hacer comprender”, complementando lo dicho con una 
intención discursiva que busca incidir sobre el receptor (Como cita Álvarez, 2002, p. 
142). Entretanto, Vaselini (citado por Jorba, 2000) define la explicación como la 








Tabla 2. Habilidad cognitivo-lingüística de explicar 
Explicar 
1. Está relacionado con la comprensión y el aprendizaje 
2. El emisor debe tener un entramado de conceptos, hechos, y relaciones entre sucesos 
como prueba de lo que explica 
3.  Modificar un estado de conocimiento a través de hechos o argumentos  
4.  Su objetivo es la comprensión y la ampliación de la información  
5. Responde a las preguntas ¿Por qué? Y ¿para qué? 
6. Los criterios de evaluación son:   la pertinencia, las razones o argumentos deben ser 
coherentes con lo que se quiere explicar;  la compleción, los argumentos tienen 
relaciones de causalidad y comprobadas por una comunidad científica; la precisión, 
hay un buen manejo de vocablos;  y el volumen del conocimiento, es adecuada en 
relación a la explicación.    
Adaptado de las definiciones de Jorba, Casas y T. Álvarez.  
Justificar. Jorba define esta habilidad como “Hacer comprensible un fenómeno, 
un resultado o un comportamiento a alguien a partir de utilizar los propios 
conocimientos” por consiguiente el estudiante deberá, a partir de un conocimiento antes 
generado, tener la capacidad de dar razones y argumentos dentro de ese hecho en 
específico. 
En síntesis, la justificación pretende encontrar razones y argumentos de lo que 
antes se había explicado, busca “razones últimas para entender los fenómenos o hechos 








 Tabla 3.  Habilidad cognitivo-lingüística de justificar 
Justificar 
1. Su función es la de validar una tesis 
2. Las razones deben estar sustentadas en el conocimiento científico 
3. Es el porqué del porqué.  
4. Es ir más allá de la explicación  
5. Establecer relaciones entre argumentos para modificar el valor epistémico  
6. Debe presentar al inicio la conclusión o formulación de la cual deriva la 
justificación propuesta   ¿cuál es el porqué final que nos puede ayudar a 
entender todos los porqués de la explicación?, ¿es posible encontrar razones 
fuertes y pertinentes que nos ayuden a entender y generalizar el porqué de los 
diferentes porqués de la explicación?, ¿podemos encontrar razones 
económicas, políticas, sociales o culturales que nos ayuden a comprender las 
razones que sobrepasen los porqués de la explicación y que nos ayuden a 
encontrar el porqué de los porqués? 
7. Los criterios de evaluación son : la pertinencia,  los argumentos son 
coherentes y hacen referencia a la explicación; la compleción, los argumentos 
son suficientes como para incidir en un cambio en el estado de conocimiento; 
la precisión, hay un buen manejo de vocablos;  y el volumen del conocimiento, 
es adecuado en relación al nivel de la descripción  
Adaptado de las definiciones de Jorba, Casas y T. Álvarez.  
Argumentar. Es definido como “convencer a alguien, cambiar su manera de 
pensar a partir de utilizar razones o argumentos que sean aceptables y fuertes para el 
receptor” (Jorba), de esta manera, el estudiante podrá ser capaz de generar argumentos, 






Tabla 4. Habilidad cognitivo-lingüística de argumentar 
Argumentar 	
1. Organizar razones para convencer o persuadir al receptor 
2. Exponer juicios basado en conocimiento moral o científico 
3. Afirmar tesis 
4. Justificar punto de vista, rechazar otros puntos de vista o alimentar su punto de vista con 
la visión de otros 
5. Se parte de premisas para llegar a una conclusión  
6. A través de estas preguntas, en el ámbito de la enseñanza, se pueden llegar a 
argumentos ¿cuál es tu opinión? qué razones puedes dar para apoyar tu opinión?, si 
alguien estuviera en desacuerdo contigo, ¿qué razones crees que podrías utilizar? 
¿Cómo podrías convencer esa persona que tú tienes la razón? 
7. Los criterios de evaluación son:  la pertinencia,  los argumentos son coherentes y hacen 
referencia a la explicación; la compleción, los argumentos son suficientes como para 
incidir en un cambio en el estado de conocimiento; la precisión, hay un buen manejo de 
vocablos;  y el volumen del conocimiento, es adecuado en relación al nivel de la 
argumentación.   
 
Adaptado de las definiciones de Jorba, Casas y T. Álvarez.  
La práctica educativa reflexiva 
La práctica reflexiva, se define como el proceso educativo que se piensa de 
manera práctica y que además tiene una capacidad reflexiva (Zabala, 2007: p. 13). Los 
factores que intervienen  y que se pueden categorizar de la práctica reflexiva, son 





en una estabilidad fluctuante en donde se ve afectada por  sucesos de todo tipo, tanto 
académicos como sociales y culturales.  
     Se debe aclarar que estos factores o variables no son exclusivos del aula de 
clase o del contexto educativo más inmediato, sino que también hay otros procesos que 
son tenidos en cuenta y que son desarrollados en otros contextos y bajo otros 
parámetros. Tal es el caso de la planeación y la evaluación.  
     Zabala propone unas variables que se dan en la práctica educativa y que se 
definirán a continuación: 
1. Secuencia didáctica:  
Es la forma ordenada y planificada de dividir la práctica, por lo que permite tener 
una visión más global y hacer un seguimiento secuencial de los objetivos establecidos 
previamente, en conclusión: “son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y 
articuladas  para la consecución de unos objetivos educativos, que tienen un principio y 
un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” (Zabala, 2007, p. 
16). 
La secuencia didáctica debe tener un objetivo conceptual que corresponde al 
fundamento teórico que se va a desarrollar a lo largo de la clase, asimismo un objetivo 
procedimental en donde se presenten actividades que respondan al “hacer” del 
estudiante, y finalmente un objetivo actitudinal en el que se sugieren actividades donde 
pueda ser evaluable el comportamiento del estudiante.  
La secuencia didáctica tiene la función de reunir todos los contenidos de la 
práctica y convertirlo así en algo secuencial que va determinado por unos objetivos. La 





de la misma, de una manera más global en donde hay cabida para la autocrítica y la 
valorización del proceso.  
Para que la secuencia se dé de manera correcta, es necesario que los contenidos 
estén anclados a un principio básico de realidad que tenga en cuenta el contexto y las 
necesidades del estudiante, basados en una intención que debe ser el punto de partida de 
toda secuencia, “Así pues, la pregunta que debemos planteamos en primer lugar es si 
esta secuencia es más o menos apropiada y, por consiguiente, cuáles son los argumento 
que nos permiten hacer esta valoración.” (Zabala, 2000, p. 54) 
 Además de ese punto base, se deben tener presentes otros elementos que son 
indispensables en el desarrollo de la secuencia didáctica, el primero de ellos son los 
conocimientos previos del estudiante, a partir de la identificación de estos por parte del 
docente, la secuencia deberá estar enfocada a establecer una relación con los 
conocimientos nuevos que se conecte adecuadamente con los saberes que ya traía el 
estudiantes anteriormente.  
El otro aspecto es lo significativo y funcional de los conocimientos expuestos en 
la secuencia, esto quiere decir que los contenidos deben tener relevancia en la vida del 
estudiante como sujeto de una sociedad, este vínculo del conocimiento con la realidad le 
da su carácter de funcional, sumado a lo significativo que se verifica en la forma en que 
los conocimientos nuevos tienen relación con el proceso de aprendizaje de cada 
estudiante. 
El tercer elemento a tener en cuenta es el nivel de desarrollo; este se da en el 
momento en que se entra en contacto con el conocimiento nuevo, esto se da cuando el 
profesor establece diálogo con los estudiantes y ellos plantean diversas situaciones en 
torno al contenido que los hace reflexionar, cuestionarse, proponer, etc. De esta manera 





En consonancia con el elemento anterior, se suma la observación de la  zona de 
desarrollo próximo, definida y evidencia en la capacidad real que posee el estudiante y 
la que puede llegar a obtener orientado por un docente, con actividades actividades que 
provoquen conflictos cognitivos que a su vez lleven al estudiante de un punto a otro.  
Otra de las condiciones para que la secuencia didáctica pueda darse en forma 
coherente, es la motivación que debe imprimírsele a cada actividad, con propuestas que 
acojan las verdaderas las necesidades de los alumnos, que de alguna manera le aporten a 
su contexto y a sus vivencias. Tener en cuenta la autoestima del estudiante, es 
importante que este sienta que está aprendiendo. 
Finalmente, está la autonomía frente a el aprendizaje, lo que significa darle 
herramientas al estudiante para que ejerza un rol activo y sea  consciente de su propio 
proceso, lo que se Zabala (2000) el aprender a aprender.  
2. Papel del profesorado y del alumnado:  
       Son los vínculos y el tipo de comunicación que se da en el aula de clase 
entre el docente y el estudiante, que permite que haya una valoración acorde a 
las necesidades observadas. “las relaciones que se producen en el aula entre 
profesor y alumnos o alumnos y alumnos, afecta al grado de comunicación y los 
vínculos afectivos que se establecen y que dan lugar a un determinado clima de 
convivencia”. (Zabala, 2007,  p. 18). 
Esta relaciión se establece a través de las actividades que se proponen en la 
secuencia didáctica, todo ello enmarcado en el desarrollo de la misma y la forma en que 
son abordadas. La participación es uno de los tópicos que definen esta relación que se 
da entre el docente y el estudiante, dicha participación también ha estado precedida 





intercambio vertical, en el que el profesor impartía sus conocimientos y el estudiante 
recibía y reproducía la información de la misma manera.  
En la actualidad la interacción por la participación del estudiante, depende de la 
intención sugerida en cada actividad, los objetivos propuestos, y un concepto clave 
denominado “adaptación”, entendida como la capacidad del docente para hacer flexible 
su práctica de tal manera que siempre haya cabida para la transformación del estudiante 
que piensa su propio aprendizaje. 
 Tiene que ser una planificación no sólo lo suficientemente flexible para poderse adaptar a 
las diferentes situaciones del aula, sino que también debe tener en cuenta las aportaciones de 
los alumnos desde el principio. Es importante que puedan participar en la toma de 
decisiones sobre el carácter de las unidades didácticas y la forma de organizar las tareas y su 
desarrollo, a fin de que no sólo aumente su nivel de implicación en la marcha de la clase en 
general, sino en su mismo proceso de aprendizaje, entendiendo el porqué de las tareas 
propuestas y responsabilizándose del proceso autónomo de construcción del conocimiento 
(Zabala, 2000, p. 96)  
Adaptarse a las diferentes necesidades del estudiante, esto incluye una 
observación compleja del proceso de aprendizaje-enseñanza que posibilita la relación 
docente-estudiante. Por su parte, el estudiante debe tener conocimiento de su proceso 
educativo, conocer el por qué y para qué de las actividades, de esta manera se hace 
consciente de su proceso educativo, de sus dificultades personales, así como de sus 
fortalezas.  
Zabala a su vez, establece unos parámetros para de la relación entre el docente y 
el estudiante se de en una forma en que se beneficien también los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. En primera instancia está la motivación, esto traduce en 





su vez se habla de adaptación a las necesidades del estudiante, así como el de tener en 
cuenta los aportes que este hace a la clase, también a ayudarles a encontrar un sentido al 
aprendizaje del que participan, ayudándolos con actividades donde se enfrenten a retos 
y desafíos coherentes en los que al mismo tiempo se les ofrecen herramientas para 
resolverlos.  
Fortalecer los canales de comunicación y los espacios donde la confianza y el 
respeto tengan cabida,  también se vuelven fundamentales en esta relación, así como la 
autonomía del estudiante frente a su aprendizaje, como resultado de una observación y 
valoración individual, respecto al proceso académico y actitudinal, que tiene cada 
estudiante.  
  
3. Organización social de la clase:  
Es la convivencia y las dinámicas que se dan en el grupo., así “según modelos en 
los cuales el gran grupo o los grupos fijos y variables permiten y contribuyen de una 
forma determinada al trabajo colectivo y personal y a su formación” (Zabala, 2007, p. 
19). 
Ya en el siglo XVI se empezaría a instaurar una nueva forma organizacional de 
las clases en el sistema educativo. De esta manera, se toman aspectos generales como la 
agrupación por edades iguales, puesto que la teoría de la época determinó que dos 
individuos que tienen la misma edad presentan unas actitudes cognoscitivas similares,   
el mismo sexo acuñados en una separación de carácter religiosos como precaución y 
como una distinción marcada de los enfoques educativos que se le quería dar a cada 
género, y bajo la tutoría de un solo profesor cambiando la anterior práctica en la que un 





podía acceder; otro de los cambios del siglo XVI es la proporción de 40 a 50 estudiantes 
en un aula de clase, bajo la idea de competitividad entre iguales.  
En el siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen diferentes grupos 
organizacionales, divididos en formas generales como grupos homogéneos y 
heterogéneos. En la actualidad, estas formas se presentan con más posibles variables de 
organización, con estas dos denominaciones principales: grupo/escuela y grupo/ aula, de 
estos se desprende “todo el grupo” o si “hacen grupos” (Zabala, 2000) y si son fijos o 
móviles, además de si son homogéneos o heterogéneos.  El grupo/escuela se caracteriza 
por hacer asambleas, actividades globales de centro, actividades deportivas, culturales, 
etc. Mientras el grupo/clase puede variar según si es móvil o fijo, se hacen actividades 
como talleres, debates, gran grupo, etc. El espacio cumple con una función social en el 
sistema educativo, puesto que da una perspectiva de la enseñanza de acuerdo a su 
organización.  
Al igual que en las otras variables, la estructura física de los centros, los espacios de que 
disponen y cómo se utilizan, corresponden a una idea muy clara de lo que debe ser la 
enseñanza. Lógicamente, puesto que los aspectos físicos son los que más perduran en el 
tiempo, no son tanto una consecuencia de lo que tiene que ser o es hoy en día la 
enseñanza, como el papel que se le atribuyó en su momento. (Zabala, 2000, p. 135)  
 
4. Utilización de los espacios y el tiempo:  
Es el uso adecuado y acorde a las necesidades que se dan del espacio y el tiempo, 
por eso es necesario  “el uso de un espacio más o menos rígido y donde el tiempo es 
intocable o que permite una utilización adaptable a las diferentes necesidades 





Zabala (2000) únicamente sugiere una condición para el manejo del tiempo con 
respecto al espacio; para este autor, el tiempo debe ser acorde a las actividades que se 
planteen en la secuencia didáctica, además de que en términos generales el sistema 
educativo debe pensar en la distribución del tiempo, de manera que se busque siempre 
una variabilidad en el paso de una materia a otra, en donde se preserven la dinámica y la 
motivación del estudiante.  
5. Manera de organizar contenidos:  
Es el formato en que se presentan los contenidos, si son formatos globales e 
integradores, o si son tradicionales y cerrados. Esto se da por la forma en que se 
direccionan las diferentes disciplinas,  alejándose de las formas clásicas de organización 
de contenidos “que prescinden de la compartimentación disciplinar y asumen otras 
modalidades, tales como: centros de interés, proyectos de trabajo, o de investigación, 
entre otros” (Gutierrez, s,f, p. 3)  
Justamente a esa forma en que se presentan los contenidos cuando se observa la 
práctica de una forma global, se le conoce como organización de contenidos, esto 
consiste en presentar los contenidos de una forma coherente y clara según los objetivos 
que se han planteado inicialmente.  
Esta organización de contenidos, en primera instancia, fue dada a través de a áreas 
o materias, que en inicio se planteó desde núcleos generales y que en la actualidad se le 
han incluido también las disciplinas.  
Las características de cada una de las modalidades organizativas están determinadas por 
el tipo de relaciones que se establecen y el número de disciplinas que intervienen en 
estas relaciones, pero en ningún caso la lógica interna de cada una de las disciplinas deja 
de ser el referente básico para la selección y articulación de los contenidos de las 





centradas en una sola disciplina, forma tradicional de organización de los contenidos, y 
otras que establecen relaciones entre dos o más disciplinas. (Zabala, 2000, p. 145) 
Los dos grandes métodos de organización de contenidos son: el modelo 
organizativo por disciplinas y el método globalizado. El primero de estos se caracteriza 
por categorizar cada materia como un ente aparte, con un nombre específico bajo una 
denominación como: geografía, biología, estadísticas, etc. Este primer método a su vez, 
tiene tres vertientes más:   
La primera de ella es la multidisciplinariedad, basada en presentar las asignaturas 
de una manera independiente, sin que se haga evidente una relación entre cada una. 
La segunda es la interdisciplinariedad, esta si incluye relaciones entre diversas 
disciplinas, que van desde la transferencia de un concepto de un lado a otro, incluso 
fundando nuevas disciplinas como psicolingüística, etc. (Zabala, 2000) 
La tercera es la transdisciplinariedad es “es el grado máximo de relaciones entre 
las disciplinas, por lo que supone una integración global dentro de un sistema 
totalizador” (Zabala, 2000, p. 147), este modelo busca mostrar el conocimiento sin 
rupturas, como un todo en donde beben y aportan todas las ciencias.  
El segundo método, son los métodos globalizados, se basan en una concepción 
que pone en el centro de la enseñanza al estudiante, más allá de la relación establecida 
entre las disciplinas, lo que busca este método es responder a las necesidades y 
motivaciones de cada estudiante, que son en términos finales la guía que se va trazando 
en las diferentes disciplinas.  
6. Materiales curriculares:  
Son las herramientas empleadas en el aula de clase para que la información fluya 





que la clase integre acciones que faciliten su dinamismo, como “instrumentos para la 
comunicación de la información, para la ayuda en las exposiciones, para la propuesta de 
actividades, para la experimentación, para la elaboración y construcción del 
conocimiento o para la ejercitación y la aplicación” (Zabala, 2007, p. 19)  
Los materiales curriculares son transversales a las demás variables de la práctica 
reflexiva, por tanto todas deben acomodarse a dichos materiales y desde estos cada 
variable empezará a tomar una forma particular. Para aclarar este término, dice Zabala 
(2000) “consideramos materiales curriculares aquellos medios que ayudan al 
profesorado a dar respuesta a los problemas concretos que se le plantean en las 
diferentes fases de los procesos de planificación ejecución y evaluación” (p. 173)  
Así mismo se categorizan los materiales curriculares desde 4 perspectivas (Zabala, 
2000). La primera de ella se denomina ámbito de intervención, este es el de carácter 
más general y se centra en aspectos globales de la educación y los requerimientos 
educativos indispensables en toda institución, como el proyecto educativo interno, entre 
otros.  
El segundo es el de intencionalidad y función, este es de carácter específico y 
atiende a requerimientos más particulares de la educación como “orientar, guiar, 
ejemplificar, ilustrar, proponer, divulgar” (Zabala, 2000, 174)  
La tercera es según los contenidos y la manera de organizarlos, esto explica que 
el material curricular también se adecua a los contenidos, es decir, que depende del área 
en específico para desarrollar un tipo de documentación, correspondiente a los 





Y el cuarto, corresponde al soporte, se basa principalmente en los recursos que se 
usan dentro del aula de clase, pasando por el tablero y teniendo en cuenta las 
diapositivas, proyecciones, libros, y demás materiales propios de la clase.  
7. Papel de la evaluación: 
 Es de gran influencia en la práctica educativa y se define según los parámetros 
del modelo empleado, es una forma generalizada que se debe emplear para valorar las 
actividades, no solo enfocado en la sistematización de una nota, sino en la valoración de 
todo un proceso “La manera de valorar los trabajos, el tipo de retos y ayudas que se 
proponen, las manifestaciones de las expectativas depositadas, los comentarios a lo 
largo del proceso, las valoraciones informales sobre el trabajo que se realiza, la manera 
de disponer o distribuir los grupos” (Zabala, 2007, p. 19)  
El concepto de evaluación delimita solo el proceso de aprendizaje del estudiante, 
también esta noción abarca  lo que Zabala (2000) denomina un proceso individual, en 
donde aparece el estudiante en el proceso de aprendizaje  y el docente en el proceso de 
enseñanza. El proceso grupal, en cambio, evalúa el grupo-clase y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, ambos procesos (individual y grupal) están determinados por 
el sujeto u objeto de la evaluación.  
La función de la evaluación en la educación tiene como norte el mejoramiento de 
las prácticas educativas, “como medio para que todos los alumnos logren el mayor 
grado de competencias según sus posibilidades reales. La consecución de los objetivos 
por parte de cada alumno es un hito que exige conocer los resultados y los procesos de 
aprendizaje”. (Zabala, 2000, p.209) 
Además de estas variables, se sugieren unos referentes para hacer que la práctica 
sea reflexiva. Zabala (2007) propone dos referentes como eje de la esencia reflexiva de 





práctica educativa, bajo preguntas como ¿para qué enseñar? ¿Por qué enseñar? Se 
asegura de que la práctica tenga un norte establecido, bajo unos propósitos y metas.   
Su papel no puede considerarse en el mismo plano, sino que está predeterminada por las 
finalidades que se desprenden del papel que se haya atribuido a la enseñanza. La 
función del saber, de los conocimientos, de las disciplinas y de  las materias que se 
desprenden de la fuente epistemológica será de una forma u otra según las finalidades 
de la educación según el sentido y la función social que se atribuya a la enseñanza. 
(Zabala, 2007: p. 20). 
El segundo referente se pregunta por la concepción que se tiene de los procesos de 
enseñanza / aprendizaje, esto se da bajo una visión constructivista, en donde el docente 
funciona como un guía que ayuda a fortalecer y a complejizar el conocimiento. A su 
vez, debe evaluar los conocimientos previos, por lo que el estudiante está en la 
capacidad contrastar y analizar la información de manera conjunta y autónoma. 
Una intervención que va creando Zonas de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1979) y que 
ayuda a los alumnos a recorrerlas. Por consiguiente, la situación de enseñanza y 
aprendizaje también puede considerarse como un proceso encaminado a superar retos, 
retos que puedan ser abordados y que hagan avanzar un poco más allá del punto de 
partida. (Zabala, 2007: p.36-37) 
Finalmente Zabala (2007) establece una estructura general de contenidos acordes 
a la práctica reflexiva que se ha propuesto. El primero de ellos es el contenido factual, 
este hace referencia directamente a los datos, fechas, situaciones, hechos, etc. que 
apelan al uso exclusivo de la memoria y la repetición. El segundo es el contenido de 
conceptos y principios, que como su enunciado lo indica, potencia el aprendizaje de 
conceptos, bajo la valoración que reta al estudiante a desarrollar la definición e 





exclusivamente la puesta en escena del aprendizaje, mediado por acciones y actividades 
en donde el “hacer” es lo primordial. Finalmente se encuentra el contenido actitudinal, 
encargado de los valores y el sistema ético, principios tales como la solidaridad, la 
responsabilidad, etc. Así como las normas de comportamiento y las actitudes.   
La enseñanza del inglés  
La enseñanza del inglés como segunda lengua ha hecho parte de las revoluciones 
pedagógicas propias de la modernidad. Las aulas de esta disciplina dejaron de ser 
escenarios en donde solo se repetían listas de nuevas palabras para convertirse en 
ambientes interactivos en donde los procesos de aprendizaje van ligados a proyectos 
institucionales que van más allá de contenidos curriculares por lo que el papel del 
profesor es clave en cuanto a la selección de los contenidos y la ejecución de las metas 
enmarcadas en el syllabus.  
La enseñanza del inglés es el espacio en donde se deben ampliar los conceptos 
que constituyen una sociedad regida por principios y represente los intereses de una 
ciudadanía multilingüe en un mundo que está globalizado.  Una de las bases que se 
asocia al aprendizaje  a lo largo de la vida consiste en formar alumnos conscientes del 
modelo de sociedad en la que viven; conocer  sus características,  respetar la diversidad,  
enfrentar retos, tener la capacidad de resolver problemas, y en general  participar 
activamente en los diferentes espacios sociales con buen sentido ético son unos de los 
desafíos de los docentes hoy día. 
Cummins (2000) muestra cómo la enseñanza de un contenido,  - por ejemplo, 
ciencias naturales o sociales  -en otro idioma requiere desarrollar suficiencia en la 
lengua y un adecuado funcionamiento cognitivo, de manera que los sistemas de 
comunicación adquiridos por el estudiante se organicen dentro de las prácticas sociales 





básicas de comunicación dentro de lo que se encuentran escuchar y hablar lo que 
involucra el uso de la gramática y del vocabulario entre otros pero que constituye una 
información sin sentido en situaciones desprovistas de contexto. 
Es común encontrar que implique grandes dificultades para los maestros aplicar 
los principios del enfoque comunicativo, teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo al 
mismo tiempo; Genesee (2004, p.7) habla de una “pedagogía con enfoque en el 
significado”  y describe como se propicia el avance en la competencia lingüística, solo 
si el estudiante está inmerso en un ambiente donde el uso de la lengua es significativo 
para él. 
Según lo anterior, dentro de la asignatura de inglés  los estudiantes deben 
participar de experiencias estimulantes, motivadoras  que les desafíen intelectualmente 
y contrasten la información que tienen de su entorno con el de otras personas en el 
mundo, para que de forma respetuosa muestren una actitud crítica frente a las 
diferencias sociales y culturales. Por lo tanto fomentar un pensamiento social  a través 
de espacios de reflexión que permita a los alumnos una mejor comprensión del “otro”, 
por que como lo dice Santisteban  (2011, p. 131), son en los problemas concretos, los 
cuales son acciones que suceden en la realidad y que se pueden percibir gracias a los 
sentidos, parte de los elementos que conforman el conocimiento social, para lo cual los 
contenidos del área de inglés se pueden seleccionar de tal forma que le permita a los 
estudiantes ver la realidad como una síntesis compleja con todas sus dimensiones y 
genere una consciencia colectiva en función de las necesidades e intereses de la 
comunidad.  
El pensamiento social destaca el rol activo del sujeto y busca estimular las 
habilidades de pensamiento, en donde esta asignatura constituye un espacio de reflexión 





curriculares con miras a fomentar el compromiso social con prácticas transformadoras, 
desde una perspectiva comunicativa donde el lenguaje se contextualiza. Entonces, 
proveer al estudiante con  suficientes herramientas para la producción significativa 
sigue siendo el punto medular dentro de la enseñanza de una lengua extranjera. 
Evolución del paradigma de la enseñanza del inglés 
“Richards (2001) resumió así lo diversos métodos de enseñanza que 
caracterizaron diferentes períodos en el último siglo” 
 
Tabla 5. Métodos de enseñanza del inglés según Richards 
El método de traducción gramatical 1800-1900 
El método directo 1890-1930 
El método estructural 1930-1960 
El método de la lectura 1920-1950 
El método audio-lingüe 1950-1970 
El método situacional 1950-1970 
El enfoque comunicativo 1970-presente 
 
Desde el método de traducción gramatical, hasta el método audio-lingüe la línea 
de lo “estructural” está muy marcada; antes se concebía más el inglés como una materia 
hermética desprovista de su funcionamiento contextual. Ya desde el método situacional 
y el enfoque comunicativo, vemos no solo una evolución intrínseca del inglés, sino en 





políticas, económica, así como la concepción de la enseñanza desde una visión del 
sujeto como un ser social, que aprende en sociedad. 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
En nivel A2 corresponde al curso V: Es capaz de comprender frases y expresiones 
de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 
           En la actualidad  se debe tomar como referente de la enseñanza del inglés,  el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 
evaluación. Esta convención de los procesos educativos de las lenguas, en este caso del 





aprender una lengua de la manera más asertiva, y en la perspectiva europea que rige este 
marco. Es de aclarar que se especifican en toda la dimensión de lo que implica la 
enseñanza y el aprendizaje de una lengua, en las que se recogen investigaciones 
concernientes y de gran pertinencia para el tema, una muestra de esto son los 10 años 
que tardaron en realizarlas y la extensión a países de todo el mundo que han optado por 
implementarlas.  
La importancia de abordarlo como primera base contextual, está directamente 
relacionada con el paralelo que debe atravesar todo nuestro proyecto, entre el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, el 
método Headway, el conocimiento social, el pensamiento social, las habilidades 
sociales y la didáctica del inglés. Esto nos ayudará a precisar las distancias que hay 
entre una y otra, no como algo separado sino como un solo constructo en el que 
funcionan todas en una misma dirección. 
La didáctica del inglés es una labor que recientemente se está planteando, puesto 
que tal proceso de enseñanza - aprendizaje empezó a ser tomado de manera informal y 
como una forma de comercio cultural que tenía como fin el acercamiento de las 
personas a esta lengua, por razones únicamente económicas. Así pues, los métodos que 
se construyeron inicialmente estaban enmarcados en una experimentación 
intrascendente y sin bases académicas, como un cassette que después de escuchar nos 
introduciría esta nueva lengua, o una almohada con las mismas funciones, o modelos 
que no contemplaban el contexto del aprendiz ni toda la cobertura social que influye en 
el aprendizaje de cualquier sujeto.  
Por ello, solo hasta hace pocos años, relativamente, ha pululado un interés formal 
por la enseñanza del inglés, que supera viejos modelos en los que se profundizaba en la 





convenciones estáticas que no atendían a las necesidades de cada comunidad socio -
cultural. También, y esto es fundamental, no ponían como eje el aprendizaje en 
sociedad, estos viejos modelos tenían ejercicios que no incluían la participación del 
otro, ni proponían la interacción como forma del desarrollo de actividades tales como la 
asociación,  la reflexión, la argumentación, la descripción, la justificación, la 
demostración, entre otras prácticas que hoy son vitales y estandarizadas desde el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. 
Este último ha sido el primer y más importante acercamiento del inglés con las 
teorías sociales. Pues además de trazarse objetivos académicos, el aspecto social - 
político es transversal a este marco de referencia. Así asuntos como la experiencia, las 
necesidades, los recursos, el fomento de valores, el principio de realidad, entre otros, 
también constituyen un asunto de trascendencia para la enseñanza y el aprendizaje de 
otra lengua. “Los descriptores propuestos se fundamentan en los que «se ha 
comprobado que son transparentes, útiles y adecuados por parte de grupos de profesores 
que son hablantes nativos y no nativos de una lengua procedentes de sectores educativos 
variados y que tienen perfiles muy distintos según su formación lingüística y su 
experiencia docente”. (Villar, 1995, 222) 
La cátedra de inglés en la actualidad debe ser un espacio donde se hable de 
historia, geografía, cultura, el lugar  donde se fomente la reflexión acerca de temas 
donde no solo se clarifique sino que también se cuestione. No puede haber silencio en 
una clase de lengua, sino que a partir de las producciones de los estudiantes debe haber 
construcción de significados y atribución de sentido. Se debe partir de conocimientos 
previos en relación con los nuevos contenidos de tipo declarativo, estratégico y meta – 
cognitivo para construir desde explicaciones múltiples con razonamiento crítico 





descriptivo (se refiere a objetos y acontecimientos)” (Villar, 1995, 222) El conocimiento 
estratégico “tiene que ver con destrezas dirigidas a la acción”  (Villar, 1995, 222)  y el 
meta-cognitivo “son procesos cognitivos de alta orden” (Villar, 1995, 222)  
Headway 
Headway es un material de estudio utilizado en la enseñanza del inglés en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Fue concebido por la casa editorial Oxford 
University-press. Se divide  cada nivel en cinco tomos principales: gramática, 
vocabulario, prueba constructor, juegos, todo el día inglés, y existen al momento cinco 
ediciones ya que actualizan constantemente los contenidos... En cada uno de estos 
tópicos se desarrollan actividades con un método que implica  interacción entre los 
aprendices y el entorno social. “Todos los días inglés” propone una descentralización de 
la enseñanza, que nos hace pensar en cierta conectividad con la noción pensamiento 
social  que queremos proponer. Este punto consiste en establecer diálogos en distintos 
lugares de una ciudad convencional como: un día en el aeropuerto, conversaciones por 
teléfono, salir a un restaurante, visitar a tus padres, en el parque  con tu hijos, entre 
otras.  La invitación es a que el estudiante se identifique con las situaciones y se motive 
a interactuar con sus compañeros y sean ellos los protagonistas en el aula con un 
contexto social, cultural o político que aportan las actividades de Headway.  
Los contenidos entonces, al ser situaciones comunes del día a día fomentan el 
diálogo y debate entre los pares a través de las habilidades cognitivo - lingüísticas; el rol 
del docente como facilitador debe enfocar los contenidos de manera que se contribuya a 
potencializar valores y actitudes en pro del bien común.  En general, la metodología 
Headway  sugiere explícitamente la presencia del pensamiento social, y descarta el viejo 





como una forma vital en el proceso de aprendizaje y agrega componente que 
corresponden al contexto de los estudiantes. 
 Al hablar  de comprensión en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés, es 
importante que los temas sean comunes ya que se puede afirmar que quien de verdad 
comprende un tema puede entonces describir, explicar, justificar y argumentar  lo que 
entendió y relacionar los conceptos con las situaciones lo que facilitará la reflexión. 
Para los procesos pedagógicos en torno a la enseñanza del inglés, se toma como 
referente teórico a María de Lourdes y Leticia Estévez en su artículo Estrategias 
cognitivas en la enseñanza del inglés técnico-científico: una experiencia, implementan 
estrategias que potenciaban la competencia lingüística, desligándose completamente del 
modelo tradicional y así, mejorando la comprensión lectora. 
Estándares básicos de competencia en lengua extranjera: inglés 
Estos estándares pretenden generalizar la enseñanza del inglés en Colombia, así 
como proponer un nivel de inglés para cada etapa de la educación básica y superior. 
Uno de los aspectos más importantes de estos estándares, recaen en su función social en 
el tema que titula “El aprendizaje de una lengua extranjera y su relación con el 
desarrollo personal” dice en un apartado “Apoya a los estudiantes en la práctica de la 
interacción social y en la negociación de significados. Así mismo, mejora su capacidad 
para  entablar relaciones con otras personas y para  desenvolverse en situaciones 
nuevas” (p.8). 
Marco contextual 
El contexto de esta investigación se da en la universidad tecnológica de la ciudad 





necesidades del siglo XXI donde los colombianos necesitan cada vez más tener acceso 
al conocimiento de las lenguas extranjeras, en especial del idioma inglés. 
La práctica docente está planteada desde los lineamientos curriculares o sílabos 
correspondientes a un curso V, nivel pre-intermedio, establecidos por el ILEX, 
(Instituto de Lenguas Extranjeras, de la UTP). Los cursos están diseñados con base al 
enfoque comunicativo que busca propiciar la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
extranjeras como un instrumento para la adquisición e intercambio del conocimiento, y 
los diferentes niveles son la preparación para presentar pruebas estandarizadas a nivel 
internacional, que le permita a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira 
cumplir con el requisito de grado que exige la universidad. 
El nivel pre-intermedio corresponde al nivel A2 según el Marco Común Europeo 
para las leguas y establece que el estudiante es capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 
especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en 
términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas 









Enfoque investigativo interpretativo que busca profundizar y comprender la 
realidad  tal cual se presenta en el entorno; es un estudio de caso sencillo, (holístico), 
porque se trata de un fenómeno contemporáneo complejo que no está separado de la 
realidad en donde el diálogo es una herramienta de mediación socio-cultural que 
pretende develar  y ahondar en hechos del pensamiento social, lo que se construye es a 
partir de  interpretaciones  de la información recogida durante la aplicación de la unidad 
didáctica con la única intención de profundizar en el fenómeno social. 
Tipo de investigación  
La presente investigación se plantea en el marco de la perspectiva interpretativa, 
esto visto desde las diferentes posiciones que ha dado este método al estudio de las 
ciencias sociales sustentado en que el fenómeno que corresponde al objeto de estudio no 
puede ser cuantificable, sino interpretable. Para este caso, en un primer momento se 
hace un análisis que corresponde a la interpretación crítica  y participativa de la 
enseñanza-aprendizaje de las habilidades cognitivo-lingüísticas en el  pensamiento 
social, donde dichas interpretaciones no son leyes universales y el interés del 
investigador es solo  el de profundizar. 
Lo que se propuso desde la metodología fue implantar un modelo que contempló 
el contexto social de los estudiantes, a través de la identificación de las habilidades 
cognitivo-lingüísticas en el desarrollo de las sesiones, en el que se tuvieron en cuenta 
elementos que intervienen en los procesos de aprendizaje hacia la consecución del 
conocimiento. 
De esta manera, el resultado de las prácticas que en el aula se dieron, en torno al 





se hizo de la forma en que se observaron en los estudiantes estas habilidades y de cuáles 
son las que emplean ellos, visto esto desde un acuerdo que examinó la educación como 
un asunto específico, que no tiene en cuenta observaciones de carácter general ausentes 
en esta investigación. En otras palabras nos lo explica Bracker “El investigador social 
puede y debe comprender su objeto / sujeto desde una perspectiva interna. La 
investigación social cualitativa busca una comprensión intersubjetiva y trans-objetiva de 
los datos” (2002, p. 65), es decir, se analiza la información obtenida de acuerdo al 
contexto de los estudiantes, sus conocimientos previos, sus experiencias, entre otros.  
 Teniendo en cuenta que la reserva hermenéutica pone al lenguaje como vínculo 
real con el aprendizaje, visto en el uso de este instrumento que nos fue dado 
naturalmente, a través del diálogo, por ejemplo, en las sesiones donde se debate sobre 
temas como la vida en la ciudad versus la vida en el campo, sus rutinas diarias, sus 
experiencias o planes futuros, etc. el estudiante tiene una visión que corresponde a su 
historia cultural y social, casi siempre permeada por sus antepasados, por ello la 
interpretación de estas realidades dan pie al diálogo y la concertación de diversos puntos 
de vista, lo cual nos permite trascender hacia una comprensión más cercana al objeto de 
estudio. 
Por ello es que la metodología de esta investigación se centra en el análisis del uso 
participativo del diálogo en las intervenciones de los alumnos, a través del desarrollo de 
las habilidades cognitivo-lingüísticas  en lo relacionado al pensamiento social. Lo que 
quiere decir, que las conversaciones y el uso social del lenguaje, así como la posibilidad 
de vincular lo que aprendemos a nuestra realidad, representa el principio básico de 
investigación que se realizó.  También las producciones escritas  frente a temas 
específicos planteados con miras a generar debate y opinión fueron el insumo analizado  





reviste la comprensión, que como ya vimos, es profundamente solidaria con la idea de 
aplicación que realiza el intérprete” (Schuster, F, 2002, p.199). 
En el enfoque investigativo interpretativo, se asumió una postura epistemológica 
hermenéutica (que también puede ser llamada “interpretativa”) y se eligió  una 
metodología cualitativa; el interés por saber es la comprensión para poder compartir y 
convivir;  de ahí que se necesite construir sentido (que se sustenta epistemológicamente 
en la “Hermenéutica”). 
De este enfoque, se tomaron los fundamentos de la observación, en el cual el 
“registro del discurso” es el aspecto que más fue tenido en cuenta, puesto que fue a 
través de este que se pudieron categorizar las habilidades cognitivo-lingüísticas, 
evidenciadas en cada sesión y que finalmente fueron el insumo de análisis de la 
investigación. Así pues,  vimos el conocimiento como una construcción subjetiva, a 
través de formulaciones de sentido común que se iban enriqueciendo entre sí con 
matices nuevos que le fueron dando sentido a la realidad investigada. 
Además, el proyecto se realizó con un tipo de investigación holística, que hace 
referencia a la necesidad de establecer vínculos entre todas las redes que tejen una 
investigación,  en este caso los alumnos, donde la realidad  y el contexto de cada cual 
son un todo donde las partes se significan entre si y en relación con las categorías 
establecidas;  es decir, que lo que sucedió en cada sección fue analizado;  por esto se 
dice que en esta investigación la interacción entre los participantes  en donde se hizo 
presente el diálogo, fue el punto de partida donde todas sus partes se conectaron entre sí 
integralmente. 
Un segundo momento tuvo que ver con el análisis de la práctica docente, en aras 





Entonces,  lo que se planteó a nivel general para la investigación, está 
representado en la unidad didáctica, y a su vez, cada sesión es la evidencia de lo 
estipulado desde un inicio, con sus temas y actividades, también con la práctica 
educativa reflexiva, en las cuales hay en esencia un mismo fundamento, que es el 
pensamiento social.  
Diseño investigativo 
Estudio de caso  
Se analizó un fenómeno contemporáneo complejo ligado a la realidad en donde el 
diálogo es el agente de mediación socio cultural que nos permitió reconocer el mundo 
de lo subjetivo. En cada aporte que hizo el estudiante se intentó identificar el estado de 
lo que llamamos “el sentido común”, es decir su postura frente a la vida en general y su 
compromiso social. 
Estas observaciones se hicieron basadas en el diseño investigativo teorizado en el  
libro Investigación con estudios de casos  del autor R. E Stake, que define el estudio de 
casos como: Investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de 
su contexto de la vida real; se basa en múltiples fuentes de evidencia con datos que 
deben converger en un estilo de triangulación.  Por ejemplo, el caso puede ser un niño, 
puede ser un grupo de alumnos o un determinado movimiento de profesionales que 
estudian alguna situación de la infancia. El caso es uno entre muchos. En cualquier 
estudio dado, nos concentramos en ese uno. Podemos pasar un día o un año analizando 
el caso, pero mientras estamos concentrados en él estamos realizando estudio de casos 
(Stake, p. 12), así el estudiante, a través del diálogo es situado dentro de unas visiones 





El estudio de casos de esta investigación es sencillo, en el que se incluye el 
desarrollo completo de las fases de la unidad didáctica de acuerdo a los objetivos 
propuestos y se dividió en tres momentos:  
1. Planeación de la unidad didáctica. 
2. Aplicación de la unidad didáctica. 
3. Análisis y conclusiones 
 Esta estrategia metodológica permite la participación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales en relación con la formación para el 
pensamiento social. (Yin 2009). Las diferentes posturas teóricas guían la recolección y 
el análisis de los datos por lo que de acuerdo a la selección y descripción del caso se 
elaboran unas preguntas orientadoras dentro de unos temas previamente seleccionados, 
que permiten interpretar situaciones concretas.   
Unidad de análisis y trabajo 
Las habilidades congnitivo-lingüísticas del pensamiento social en estudiantes del 
nivel V, nivel pre-intermedio  de inglés del ILEX (Instituto de lenguas extranjeras de la 
Universidad Tecnológica de Pereira). Son 27 estudiantes, 11 mujeres y 16 hombres de 
distintas carreras  como medicina, música, ingeniería y deportes, que han tomado la 
asignatura ya que es  un pre-requisito de grado; sus edades están entre los 18 y los 24, y 
son de estrato 3, 4 y 5; algunos son de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Cartago, 
Pereira, La Unión, Choco, Pasto, entre otros y una estudiante de Ciudad de México.  
La Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra en el área urbana de la ciudad 





Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  
La técnica empleada fue el registro de datos, esta teoría se basa en procesos que  
permiten fundamentar y categorizar la información;  a través de diferentes técnicas e 
instrumentos como, observación de las clases y registro de las mismas en  video y 
audio, auto informe docente, aportes del profesor y las producciones escritas de los 
estudiantes, rubricas, entre otros se recogió la información y se hizo un análisis de los 
datos, para  acercarnos y captar la realidad. 
Observación participante: esta técnica permitió recoger el carácter dinámico y 
procesual de la práctica, a la vez que la dimensión espacio – temporal. Se registró la 
información relativa al triángulo didáctico, docente – estudiantes – conocimiento según 
lo planteado en la unidad didáctica. El proceso de enseñanza – aprendizaje fue entonces 
la unidad de análisis para identificar las habilidades de pensamiento social de acuerdo 
con las categorías establecidas. 
Video – audio: Con estas herramientas se almacenó la información tanto visual 
como sonora de cada sesión. 
Autoinforme  docente: Aquí se hizo la reflexión por parte del docente de cada una 
de las sesiones. Este guion estuvo enmarcado por la exigencia de registrar con el mayor 
detalle posible la evolución de cada clase. 
Procedimiento  
Fase previa a la recolección de datos 
Se les informó a los estudiantes del curso V  de la Universidad Tecnológica de 
Pereira sobre la implementación de la unidad didáctica que constó de 4 sesiones. Se 
explicó a los estudiantes acerca del uso de una grabadora de video, grabadoras pequeñas  





anexadas al proyecto. Así mismo se explicó el propósito de cada sesión y los temas que 
se iban a tratar, como una forma de introducción conceptual que prepararía a los 
estudiantes para el desarrollo de la unidad didáctica.  En términos generales se hicieron 
los acuerdos frente a los objetivos y de que manera serían evaluadas cada una de las 
sesiones, a la vez que se destacó la importancia de participar libremente en las 
diferentes actividades de manera individual y en grupo. 
Durante la  aplicación de la unidad didáctica, el docente grabó en video y audio 
cada sesión;  al terminar cada una se escribió un auto – informe tratando de registrar en 
detalle lo ocurrido. La información recopilada  en las grabaciones  y las producciones 
escritas  de los estudiantes fueron el insumo que permitió hacer un análisis. 
Tres momentos hicieron  parte del análisis de información: Se verificó la unidad 
didáctica planeada; la información recogida luego de su aplicación arrojó unos datos 
que se categorizaron según las habilidades cognitivo – lingüísticas y por otro lado esta 
misma información se categorizó según concepto de la práctica reflexiva, de acuerdo 
con los autores mencionados para cada tema respectivamente. Finalmente se contrastó 
lo planeado con lo que se hizo y se interpretaron los resultados con la teoría. 
Fase de recolección de datos 
Secuencia temática 
En la planeación de las cuatro sesiones se tuvo en cuenta desde lo conceptual,  
temas que permitieran al estudiante reflexionar sobre sus propias acciones y construir el 
conocimiento fomentando el pensamiento no solo analítico sino también crítico. Al 
momento de diseñar la unidad didáctica se tuvieron en cuenta actividades con el 
propósito de indagar en la cotidianidad, experiencias y planes de los alumnos, quienes a 





Aquí se hizo el análisis de la información de las habilidades del pensamiento social 
identificadas en la unidad y se analizó la práctica educativa en general. 
           Primera sesión: el profesor presentó las reglas gramaticales del presente 
simple para oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Los estudiantes fueron 
invitados a compartir que verbos sabían que representen acciones generales de su 
cotidianidad. Con esta lluvia de ideas se dibujó un diagrama en el tablero. Cada 
estudiante debió hacer su propia composición acerca de “Un día en mi vida”,  
socializarla en el grupo y contrastarla entre ellos y con personajes de actividades 
relacionadas del libro, los audios y los videos previamente seleccionados. Después que 
cada estudiante socializó su rutina, debieron escuchar y mirar cómo viven otras 
personas de diferentes nacionalidades y  discutieron las semejanzas y deferencias 
refiriéndose a la tercera persona del singular, He, She, It, en oraciones afirmativas; Al 
final hubo producción escrita y exposición oral en donde se hizo una reflexión integral.  
A continuación se mostró  un video en donde distintos personajes realizaban sus 
rutinas diarias, se analizó a la luz del contraste cultural.  Luego en las actividades se 
habló en sentido negativo y se hicieron  preguntas. Aquí ya los estudiantes expresaron 
opiniones y puntos de vista en oraciones afirmativas, negativas y preguntas, para todas 
las personas. 
        Segunda sesión: En esta sesión los estudiantes practicaron la habilidad de 
aplicar su conocimiento de la segunda lengua, específicamente en el Presente Simple, y 
realizaron unas actividades. Cada estudiante debió hacer su propia composición acerca 
de “Una semana normal en mi casa”  y lo  socializó en el grupo; entonces debieron  
contrastar la información de cada uno, con personajes de actividades relacionadas del 
libro, los audios y los videos previamente seleccionados. Después que cada estudiante 





estudiantes del curso V de la UTP, los colombianos y personas en otros países y 
culturas. 
       Tercera sesión: el profesor expuso las reglas gramaticales del presente 
perfecto. A continuación se escuchó un audio acerca de un programa radial de noticias; 
se escribieron en el tablero los verbos escuchados en tiempo pasado participio. Los 
estudiantes en parejas formularon preguntas acerca de las noticias las cuales fueron 
intercambiadas entre los grupos y se respondieron; luego los estudiantes en grupos 
pequeños discutieron las respuestas y compartieron con el resto de la clase su opinión 
acerca de la actualidad  nacional y noticias  que escucharon en el  audio de Headway 
que afectan a una ciudad en Inglaterra. Se contrastaron esos hechos con lo que sucede 
en Colombia y los estudiantes fueron invitados a reflexionar sobre si la vida es más fácil 
en la ciudad o en las afueras, por ejemplo en el campo. 
Cuarta sesión: El profesor expuso las reglas gramaticales del Futuro.  Se escuchó 
un audio en donde una niña inglesa y una señora hablan sobre lo que harán cuando 
Megan termine el colegio y Rosie se jubile del trabajo. Luego en grupos de tres los 
estudiantes debieron hablar acerca de cosas que harán esa noche, al otro día y durante el 
siguiente fin de semana. Al final cada alumno debió escribir acerca de sus planes 
cuando terminen la universidad y socializaron esos planes en frente de todos. El cierre 






Análisis  de resultados 
Los datos obtenidos se sometieron a un estilo de triangulación a la luz de posturas 
teóricas que guían la investigación  en sus tres etapas: planeación de la unidad didáctica; 
codificación de los datos obtenidos en las cuatro sesiones donde se valoraron la 
interacción y aportes de los estudiantes enmarcadas por las habilidades cognitivo-
lingüísticas; y una etapa final, donde se contrastaron las habilidades planeadas con las 
identificadas con el fin de establecer los alcances y limitaciones que frente al 
pensamiento social se generan en este caso en la cátedra del inglés como segunda 
lengua. 
En esta etapa se hizo el análisis y la discusión de los resultados obtenidos en la 
unidad didáctica de acuerdo a los objetivos planteados; por un lado se identificaron las 
habilidades cognitivo-lingüísticas  del pensamiento social,  se categorizaron y se 
interpretaron  a la luz de la teoría  de Jorba.  Luego se hizo una reflexión del ejercicio 
docente teniendo en cuenta lo planeado en la unidad didáctica con lo ejecutado, según 
conceptos de la Práctica Educativa de Zabala (2008) 
 La información que se recogió en cada sesión fue transcrita lo mismo que las 
producciones escritas de  los estudiantes. Estas transcripciones fueron codificadas a 
través del programa de software Atlas ti; en principio se realizó el proceso de 
codificación abierta y luego se buscó similitudes entre los códigos, como un contraste 
sistemático entre lo planeado en la unidad didáctica y lo ejecutado en la práctica y así 
establecer relaciones entre la teoría y la información obtenida hasta  formar categorías 
emergentes conceptuales que hicieron parte de la codificación axial. A partir del análisis 





y se buscó responder a interrogantes de la pregunta de investigación. Este proceso se 
hizo según  Corbin y Strauss (2008).  
Además, se realizó un auto-reporte después de cada sesión ( ver anexo 2) en 
donde se especificaron asuntos relacionados con el desarrollo de la práctica, el 
cumplimiento de los objetivos, los contenidos que se trataron en clase, las 
observaciones de la recepción de los estudiantes, entre otros aspectos relevantes a la 
ejecución de la unidad didáctica. Para esta etapa del proyecto, el análisis, interpretación 
y discusión se hacen a la luz de las teorías planteadas a lo largo de la investigación. La 
idea fue responder a los siguientes interrogantes después de cada una de las sesiones: 
1. ¿Se cumplieron las expectativas planeadas? 
2. ¿Qué dificultades se presentaron durante la sesión? 
3. ¿Qué logros se evidenciaron durante la sesión? 
4. ¿Cómo se evaluó el aprendizaje? 
5. ¿Qué recursos didácticos se utilizaron? 
El estudio de caso fue utilizado como el instrumento para detectar las experiencias 
sociales y culturales de cada estudiante del curso de inglés, en el que también se 
observaron comportamientos y visiones de la vida particulares. Los resultados fueron 
interesantes en el sentido que por los estudiantes tener lugares de procedencia distintos 
y pertenecer a contextos diversos hubo bastante material para analizar. 
Dichas experiencias fueron a su vez contrastadas con las historias de personas de 
otros países que hablaban de sus vidas en los videos, cds y las lecturas que hacen parte 
del  material de Headway;  en las producciones orales y escritas de cada estudiante a 
través de las habilidades  cognitivo-lingüísticas,  observamos un poco  de su 
cosmovisión como individuo y sujeto de una sociedad. El estudio de caso, permitió 





contaba como una suma de aportes a un constructo más amplio, en el que el diálogo 
pudo darse mediante el análisis de cada caso como eslabón importante en el tejido social 
que poco a poco se desarrolló durante la secuencia didáctica.  
Análisis de las habilidades cognitivo lingüísticas del pensamiento social 
Otra etapa del trabajo fue que al material transcrito se le asignaron unos  códigos 
(codificación inicial o abierta) teniendo en cuenta los   criterios que permitieran 
identificar   las habilidades    así: 
Narraciones (en audio, video  o escritos) de los estudiantes  de  expresiones  sobre  
el qué, el cómo, el cuándo de los hechos, fenómenos, situaciones o actuaciones y dar 
cuenta sobre  cualidades y propiedades. 
1. Narraciones que permitieran identificar    causas y consecuencias, el ¿por 
qué? o ¿para qué?    
2. Narraciones  que permitieron identificar  el porqué del porque para 
entender el hecho o fenómeno social, e incluye razones políticas, 
culturales, sociales, económicas y otras vinculadas con argumentos de 
orden científico que apoyen la comprensión.   
3. Narraciones que permitieran identificar   juicios o ideas para expresar la 
adhesión o el rechazo a una  idea o juicio, sea del  mismo sujeto o de otros. 
Es imprescindible una posición personal y se basa en razonamientos 
científicos y morales, fiables y sólidos que resistan la crítica y la 
controversia.  
Una vez identificadas  las manifestaciones según los criterios iniciales   se 
agrupan  y  categorizan bajo cada una de las habilidades cognitivo lingüísticas que son: 


























1. qué es un fenómeno 
social (fenómeno social)  
2. cómo es el fenómeno 
social 
3. dónde ocurre el 
fenómeno social  
4. cuando ocurre el 
fenómeno social  
5. quiénes participan en el 
fenómeno social  
Comprender a las 
personas, grupos, 
hechos y fenómenos 
sociales 
Explicar 
1. por qué ocurre un 
fenómeno social  
2. para qué ocurre el 
fenómeno social  
3. qué ocurre en 
consecuencia del 
fenómeno social  
4. sobre quiénes recae el 
fenómeno social  
Aplicar información 
y comprensión a la 
valoración de 
situaciones, 
fenómenos y hechos 
sociales 
Justificar 
1. causas del fenómeno social  
2. da evidencias teóricas del  
3. fenómeno social  
4. relación con otros fenómeno 
social causas profundas del 




1. punto de vista acerca del 
fenómeno social 





de vista  
3. argumentos en contra de otros 
puntos de vista 
4. propone soluciones al 
fenómeno social 
 
Después  de categorizarlas  se  hace la interpretación desde los autores 
referenciados  en el marco teórico.  El siguiente cuadro muestra  el resultado de la 
aplicación de  los criterios para identificar las manifestaciones de las  habilidades 
cognitivo lingüísticas y una vez   identificadas  se agruparon bajo cada una de las 
categorías de las cuatro habilidades cognitivo lingüísticas estudiadas. 
A continuación se mostrará una tabla en donde se evalúan de manera cuantitativa 
y cualitativa el uso de las habilidades cognitivo-lingüísticas identificadas en la práctica 
docente (realizada en 4 sesiones) que fueron codificadas con Atlas ti con las 













Tabla 7. Habilidades cognitivo-lingüísticas en la secuencia didáctica en las cuatro sesiones 
Habilidad 
 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Total Porcentaje 
cognitivo-lingüística 
      Argumentar   17 33 38 31        119         41,6% 
Describir   37 39 34 8         118         41,4% 
Explicar   2 1 0 0             3 1,0% 
Justificar   0 19 28 0 47         16,0% 
Total   56 92        100 39         287 100% 
 
       En la tabla 7 se muestra la frecuencia con la que se presentó cada una de las 
habilidades en las 4 sesiones. De acuerdo a la tabla que evalúa porcentualmente la 
habilidad cognitivo-lingüística, la habilidad que aparece con mayor frecuencia en el 
discurso de los estudiantes de inglés de la UTP, es la Argumentación, con un porcentaje 
total de 41,6 %. Esta habilidad está casi a la par con la Descripción con un 41, 4 %, 













Gráfico 1. Habilidades cognitivo-lingüísticas en la sesión 1 
 
La primera sesión de la unidad didáctica está centrada en la descripción, por lo 
que se tuvo como punto de desarrollo de la habilidad bajo el  tópico de “Un día en tu 
vida”, de esta manera los estudiantes se centraron en describir las actividades que 
realizan durante todo el día. Seguido de la descripción, los estudiantes también 
evidenciaron la habilidad argumentativa, puesto que además de describir su día, 
discutían sobre la cotidianidad de otras personas. La explicación solo tuvo su aparición 
desde el proceso de aprendizaje del presente simple, y la justificación no tuvo ni 
siquiera una insinuación de aparecimiento entre las habilidades.  
De esta manera, se condujo a la habilidad descriptiva al estudiante a través de un 
hecho social inusual y poco empleado en la enseñanza del inglés, así a la temática de 
“Un día en tu vida”, pese a que no era una pregunta, la resolución de este enunciado 
induce a contestar “Qué pasa un día en tu vida”. Desde la perspectiva del pensamiento 
social, esta actividad está planteada en el desarrollo de la habilidad descriptiva a la luz 
de la experiencia personal en el quehacer diario de cada estudiante. Con el aditivo de 





países, en particular en esta sesión se contrastaron  la cotidianidad de cada estudiante, lo 
que enriqueció el conocimiento cultural de los diferentes individuos que componen el 
ente educativo en el aula de clase; se discutieron costumbres propias de las diferentes 
regiones de donde eran oriundos los estudiantes de curso V. 
Gráfico 2. Habilidades cognitivo-lingüísticas en la sesión 2 
 
La segunda sesión de la unidad didáctica, tiene la rutina como tema central, con 
un ejercicio “Una semana normal en mi casa”, donde los alumnos hablaron no solo de 
sus actividades, sino también de las acciones y quehaceres de las personas que los 
rodean como su familia, novia/novio, etc.  Entonces además de ser la descripción la 
habilidad que primó, la argumentación y la justificación tienen una aparición relevante.  
Asimismo, se intentó establecer una relación de coherencia temática y coherencia 
en el desarrollo de las habilidades (Jorba), por lo que, además de  la descripción, en esta 
sesión se identificaron las otras habilidades ya que se contrastaron las rutinas de los 
estudiantes y las  rutinas de personas de otros países (mediante un video de estudiantes 





Lo que se concluyó es que los estudiantes discutieron en los grupos similitudes y 
diferencias entre la vida normal de los colombianos y habitantes dela India e Ingleses; 
esto permitió que se ampliara la visión del mundo en cuanto a que nadie en esa clase 
conocía como viven en realidad personas en esos países. 
Gráfico 3. Habilidades cognitivo-lingüísticas en la sesión 3 
 
En la tercera sesión de la unidad didáctica, el tema central fue “Vivir en la 
ciudad”, a través de este tópico, los estudiantes argumentaban las ventajas y desventajas 
de vivir en la ciudad, además que lograban comparar varios fenómenos sociales, lo   dio 
lugar a la justificación. En el proceso de la argumentación, los estudiantes primero 
describían cómo se daba ese fenómeno social, por lo que la descripción sigue siendo 
una de las habilidades de más uso. Esta sesión, los estudiantes fueron expuestos a un 
audio acerca de una persona que trabajó toda su vida en los campos de algodón y a un 
video de una niña que viajaba por el mundo jugando tenis. Adicional la lectura del libro 
exponía la vida de tres personas extranjeras que vivían en Los Estados Unidos. 
En la interacción con los estudiantes se discutió acerca  de la emigración no solo 





sociales, económicos, educativos, entre otros,  lo que tuvo como resultado una alta 
participación a través del uso de las habilidades lingüísticas.  
Gráfico 4. Habilidades cognitivo-lingüísticas en la sesión 4 
 
En la cuarta sesión de la unidad didáctica, se trabajó el futuro con una pregunta 
que también los situaba en este espacio en su vida personal y profesional: ¿Qué harán 
luego de graduarse?,  aquí la descripción fue la de más incidencia, posteriormente se 
generó un debate en torno a la homosexualidad  ya un artículo leído hablaba acerca del 
matrimonio gay, lo que condujo a un debate cargado de razones y argumentos sobre este 
tema.  
La cuarta sesión tuvo dos temas completamente opuestos, pero cuya expectativa 
era la de despertar en el estudiante, a través de una pregunta que lo hiciera interrogarse 
desde su profesión y desde su sentir de sujeto dentro de una sociedad; el objetivo de este 
tópico era que el estudiante (ya  con más capacidad comunicativa por el avance en las 
clases) tomara  una posición frente a ese interrogante. El último tema (la 
homosexualidad) tiene una implicación social de gran impacto, dadas las perspectivas 





que un individuo o comunidad puede sentar sobre el asunto. Además de ello, se observó 
que los estudiantes desplegaron algunas de las variables de la argumentación, incluida la 
comparación con otras culturas, en aras de dar una respuesta más elaborada.  




Los temas de las cuatro sesiones buscaban una relación muy cercana con el 
estudiante, que correspondiera a su contexto en el sentido de que él mismo fuera el 
centro del desarrollo de ese conocimiento. Desde la cotidianidad llevada a profundidad, 
puesto que estaba mediada por hechos culturales, como la comparación con otras 
formas de vida, en contraste con lo rutinario que también estaba mediado por otros 
componentes como las dinámicas familiares y sus particularidades, las formas de 
trabajo de los integrantes de la familia. La organización del espacio donde habitan y la 
división del tiempo, constituyen así modos muy propios de cada comunidad familiar de 





El “Vivir en la ciudad”, tema de la tercera sesión, es el hecho social que más tuvo 
participación por parte de los estudiantes. Allí hubo cabida para la descripción, la 
comparación, la justificación y la argumentación. En este punto se evidenció más 
vocabulario y este fenómeno social incidió positivamente en el desarrollo de las 
habilidades cognitivo-lingüísticas, debido a que correspondía a una realidad del 
estudiante en el sentido en que la mayoría de personas hemos pasado tiempo en la zona 
rural y en la zona urbana, este hecho hizo que se encontrarán varias perspectivas al 
respecto, potenciando de nuevo la relación con otras culturas y otras formas de vida 
diferentes a la de cada uno. Además de ello se proyectó un video donde un doctor 
hablaba de su labor en África, allí los estudiantes expresaron sus ideas en torno a los 
problemas que vive este continente y cómo esto incide en la calidad de vida y 
posteriormente en la expectativa de vida de estos individuos.  
Los dos temas de la última sesión, exploraban la visión a futuro que cada uno 
tenía de sí mismo luego de culminar sus estudios universitarios, esta actividad evidenció 
cómo la visión de la vida de cada uno es diferente y depende de los procesos culturales 
internos de cada quien, dando como resultado perspectivas enfocadas a la familia por 
parte de uno, otros en cambio tenían una visión más individualista y económica. 
Entretanto el tema de la homosexualidad pretendía contrastar las diversas opiniones de 
los estudiantes, y estos a su vez demostraron conocimiento en el tema y en el trato que 
se le da en otros países en comparación con Colombia, además de proponer alternativas 
y visiones renovadas de este asunto.  
Las habilidades para mirar el desarrollo del pensamiento social estaban inmersas 
en los contenidos que  hacían parte de la unidad didáctica. La descripción simplemente 
era cuando el estudiante enumeraba objetos, hechos y/o fenómenos; la explicación 





interpretación se debían expresar no solo las características de algo sino también un 
punto de vista propio; y en la argumentación debía haber razones para convencer a 
otros. 
Después de que en el capítulo anterior se analizaron los resultados, una primera 
conclusión, a fin de la interpretación, apunta a que la descripción y la argumentación 
fueron las habilidades más empleadas por los estudiantes para expresar los fenómenos 
sociales propuestos en la didáctica.  Si bien, como señala Casas “No es fácil delimitar el 
espacio exacto de cada competencia lingüística en el ámbito del aprendizaje escolar 
porque hay múltiples interrelaciones relaciones entre ellas y los estudiantes tienden a 
mezclar” (p.37) se codificaron las habilidades de acuerdo a la presencia más 
determinante en cada formato de las habilidades que se establecieron en el marco 
teórico.  
En la primera sesión, se planteó la competencia de “comprender el presente 
simple a través de la socialización de las rutinas diarias” además de potenciar la 
argumentación y discusión en torno a las rutinas diarias. Esto no se logró 
completamente, puesto que se percibió en los estudiantes mayor seguridad a la hora de 
describir, sin trascender a otras habilidades como la argumentación, que eran requeridas 
en el momento de la actividad, por lo que dice Casas “La descripción es necesaria como 
el primer paso de la información (…) pero no es suficiente, también hay que 
comprender y  para comprender hay que profundizar en las causas y las consecuencias 
de los hechos y fenómenos sociales y en su interpretación” (p.38) 
Este suceso está relacionado con las categorías analizadas en la práctica, puesto 
que en la primera sesión se encontró una barrera inicial en la participación que dio como 





lejanamente de la argumentación que sólo fue expuesta a través de la insistencia en la 
interacción que se ejerció en la práctica.  
Con respecto a la argumentación, como lo aclara Casas “Por 
conseguir que el debate sea útil y provechoso, además de dar buenos modelos, 
también es necesario que proporcionemos al alumnado las pautas necesarias, la 
normativa o las reglas de juego y tener muy presente que es necesario que los 
estudiantes tengan un buen conocimiento del tema” (p.47) Que los temas fueran 
familiares ciertamente colaboró. 
En cada sesión hubo primero un proceso de reconocimiento de vocabulario, una 
instrucción en cuanto a lo gramatical adicional, los ejercicios  de audio  y videos, mas 
las lecturas  invitaban a compartir ideas, discutir, contrastar las distintas formas de vida, 
las diferencias culturales, religiosas, etc. 
La argumentación estuvo presente y los estudiantes reflexionaron,  dieron sus 
puntos de vista,  por ejemplo cuando expusieron pros y contras de vivir como 
emigrantes.  
En general los integrantes  del curso V en sus producciones orales y escritas  
describieron, explicaron, justificaron y argumentaron fenómenos sociales por lo que que 
construyeron relaciones entre los  hechos, expresaron sus puntos de vista y tomaron 
decisiones frente al debate con sus pares. Uno de los problemas muchas veces fue la 
falta de vocabulario en la segunda lengua por lo que fue clave la ayuda ajustada por 
parte del docente en varias ocasiones. 
Al momento de explicar en términos generales los estudiantes mostraron 
dificultad al hacer análisis causales de los fenómenos sociales, en sus aportes se 





epistémico, por que sus explicaciones estaban más relacionadas con ejercicios 
narrativos descriptivos, por ejemplo cuando hablaron de las rutinas en sus casas. Y 
respecto a la justificación, aunque los estudiantes participaron en las actividades en las 
cuales debían hacer explícitos sus propios criterios frente a la solución de diversos 
problemas sociales, tuvieron dificultades a la hora de exponer sus ideas, hecho que 
también se le puede atribuir a lo relacionado con expresarse en una segunda lengua en la 
que apenas están alcanzando nivel pre-intermedio. 
En conclusión, la categorización, el análisis y la interpretación de los datos 
recolectados en el desarrollo de las sesiones, se mostró explícito en la preponderancia de 
dos habilidades en particular y en su poco desarrollo conceptual,  por lo que se infiere 
que las variables que actúan sobre el uso de las habilidades de los estudiantes del curso 
V  de inglés de la Universidad Tecnológica de Pereira  está mediado por factores 
externos como la cultura a la que se pertenece, las condiciones sociales y económicas, el 
nivel educativo, estructura familiar, entre otros.  
Este factor externo condiciona la forma en que los estudiantes se expresan de 
manera oral y escrita, las herramientas de las que se valen para argumentar, describir, 
explicar o justificar, son influenciadas por las prácticas de más incidencia en su contacto 
más cercano con la cultura, así como su inmersión social con sus particularidades y la 
formación educativa son aspectos que van erigiendo estas habilidades en los 
estudiantes.  
Desde luego, el componente de la educación, entendida desde todos los procesos 
que intervienen en su desarrollo cognitivo, es el factor al que se le debe apostar para un 
equilibrio y uso más completo de las habilidades, también desde el entendimiento de 
que son estas habilidades la representación de una claridad académica establecida a la 





Las actividades proporcionadas por el material de Headway fueron temas 
relacionados con la vida común y corriente de cualquier persona sobre la tierra, 
ciertamente fueron un buen punto de partida para crear un ambiente cómodo ya que los 
estudiantes se sentían tranquilos y motivados para participar y compartir sus opiniones, 
experiencias, formas de pensar y ver la vida, pues a lo que le apunta Pagés (2004), 
cunado dice que la formación en pensamiento social se debe desarrollar en prácticas 
basadas en el diálogo que lleve a los estudiantes tanto a comprender la complejidad de 
la realidad social como a tomar la conciencia de su papel como ciudadanos  en 
sociedades democráticas. 
La importancia de la enseñanza universitaria en la formación de los alumnos, 
radica en que tradicionalmente se ha centrado más  en la formación teórica, en la que se 
capacitan a los estudiantes para la repetición y transmisión de los contenidos y se deja 
de lado el crear un individuo reflexivo con la capacidad de solucionar problemas reales 
de la práctica, en la cual se aborden situaciones abiertas e inciertas como las que se 
presentan en la vida profesional, por ello se plantea que la universidad debe centrarse en 
el aprendizaje por competencias donde los alumnos sean autónomos y reflexivos: “ …se 
trata de ayudarles a ser profesionales estratégicos y flexibles, capaces de adaptarse y 
responder a las demandas cambiantes del ejercicio profesional.” (Pozo Juan Ignacio, 
2009) 
En las aulas se debe aprender  a razonar, a plantear y solucionar problemas que 
contribuyan al desarrollo del pensamiento reflexivo y social. Así, la historia de los 
países donde la lengua que se enseña es nativa, ayuda a entender un poco no solo qué ha 
pasado, sino el porqué;  hay que tener en cuenta que las soluciones o respuestas a dichos 
problemas, conllevan opciones de valor desde lo ideológico, porque no hay soluciones 





una conciencia de que ante los  problemas pueden existir varias respuestas, diversos 
puntos de vista, distintas formas de enfrentar la vida, pero con una conciencia social 
más o menos similar que apunte a un mismo norte; en palabras de Dewey (1950), un 
sujeto debe tener en cuenta las acciones de los que lo rodean y su contexto cultural con 
las habilidades necesarias para relacionarse y gestionar los conflictos a través de la 
cooperación y el diálogo.  
Por ello, en las sesiones se plantearon cuestiones que correspondían a vivencias de 
los estudiantes que nunca terminan,  las acciones que hacen a diario son evidencia de los 
sujetos que son y de cómo participan en la sociedad, además de ser motivo de análisis 
para los demás compañeros, un aspecto que los ponía en contraste con sus propias 
opiniones y formas de vivir.  
De esta misma manera se proyectaron peguntas a futuro que llevaron la reflexión 
al estudiante para situarse en el sujeto que desean ser, por lo que se dejaba al 
descubierto los sueños, anhelos y temores propios de las dinámicas sociales del trabajo, 
la vida familiar y las aspiraciones personales. Pero en los planes de los participantes 
todos se apoyaban en unas ideas del pasado por lo que recordamos que  Páges nos dice 
que el desarrollo de una conciencia histórica es fundamental para construir lo que el 
llama “identidades personales y sociales”, lo que nos da un sentido de pertenencia a un 
determinado grupo con las mismas memorias, tradiciones y por supuesto la misma 
visión del mundo. (Santisteban, Pagés,  2011)  
Los hechos actuales fueron a su vez un insumo de análisis crítico, y es justamente 
esa denominación de actualidad por la que debe abogar el docente, en ocasiones se 
pueden ver prácticas que caen en la repetición de temas que, aunque son debatibles, se 
toman como un lugar común que les brinda seguridad porque han sido llevados al aula 





donde el estudiante sienta que está aportando a un tema de relevancia en ese momento 
para la sociedad, que sienta que es partícipe activo y que el profesor le brinde las 
herramientas suficientes para manifestar sus ideas.  
El profesor de lenguas, aunque existan unos lineamientos y un plan de estudios, 
más que cualquiera debe entender que los contenidos son para formar ante todo 
personas que desde su individualidad tengan las herramientas para desenvolverse en el 
mundo con un buen sentido común y social. El currículo o sílabos deben ser solo una 
guía, un mapa. César Coll expresa “La primera función del currículum, su razón de ser, 
es de explicar el proyecto – las intenciones y el plan de acción…”. (Coll, 1994).  Este 
autor considera que el maestro es un instrumento de ejecución de un plan estudiado y el 
currículo una guía que orienta: “…es el proyecto que preside las actividades educativas 
escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para 
los profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución” (Coll, 1994),  por 
esta razón, no se debe culpar al currículo, o sílabos, solo hay que dotar a los conceptos 
de sentido, tener clara la intencionalidad.  
Una de las metas de la educación es para el pensum de un pregrado en lenguas y 
ciertamente un reto para los docentes de la misma, preparar a los alumnos para la 
comprensión e interpretación crítica de la realidad; se debe observar la historia, la 
geografía, la cultura de los otros países constructivamente y conectarla con la de los 
alumnos, como tanto recalcan Pagés y Santisteban. Todavía un profesor cae en la 
trampa de pensar que el ideal es un alumno exitoso en esta sociedad de consumo, por lo 
que la práctica es recurrente y sistemática con muy poca conciencia social.  En la 
aplicación de la unidad se evidenció la importancia de entender que las habilidades del 





desarrollarse desde las distintas materias curriculares porque el contenido y la forma del 
discurso se dan de forma integrada.  
 Análisis de la práctica 
Los propios efectos educativos dependen de la interacción compleja de todos los 
factores que se interrelacionan en las situaciones de enseñanza: tipo de actividad 
metodológica, aspectos materiales de la situación, estilo del profesor, relaciones 
sociales, contenidos culturales, etc. Evidentemente, nos movemos en un ámbito en el 
cual los modelos explicativos de causa-efecto son inviables. Seguramente nuestro marco 
de análisis debe configurarse mediante modelos más próximos a la teoría del caos - en 
la cual la respuesta a unos mismos estímulos no siempre da los mismos resultados - que 
en modelos mecanicistas. Sin embargo, en cualquier caso, el conocimiento que tenemos  
hoy en día es suficiente, al menos, para determinar que hay actuaciones, formas de 
intervención, relaciones profesor-alumno, materiales curriculares, instrumentos de 
evaluación, etc., que no son apropiados para lo que pretenden. (14, Zabala)  
Para evaluar la relación que hubo entre docente y estudiante en esta práctica 
educativa, se adaptaron unos principios básicos que propone Zabala en el capítulo Las 
variables metodológicas de la intervención en el aula del libro La práctica educativa.  
Para el diseño de la unidad didáctica se tuvo en cuenta la concepción 
constructivista, en donde el papel  protagonista del alumno no se contrapone a la 
necesidad de un papel igual de activo por parte del enseñante. Él es quien pone las 
condiciones para que la construcción que hace el alumno sea más amplia o más 
restringida, se oriente en un sentido o el otro, a través de la observación de los alumnos, 
de la ayuda que les brinda para que aporten sus conocimientos previos y en la 
presentación que hace de los contenidos, debe mostrar sus elementos nucleares, 





para que puedan explorarlos, contrastarlos, analizarlos conjuntamente y de forma 
autónoma, utilizarlos  evaluando cada situación en su conjunto y reconduciéndola 
cuando lo considera necesario. Dicho de otro modo, la naturaleza de la intervención 
pedagógica establece los parámetros en los que se puede mover la actividad mental del 
alumno, pasando por momentos sucesivos de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio 
(Coll, 1983)  
          Entonces, teniendo en cuenta las características propias de una práctica educativa 
reflexiva según Zabala se analizó cada sesión de la unidad didáctica.  
Características de una práctica educativa reflexiva  
Las características de una práctica educativa reflexiva a la luz de Zabala 
encontradas en la aplicación de la unidad didáctica que se diseñó para esta investigación 
son las siguientes con respectivas evidencias:  
1. Proponer la  participación del estudiante 
Para Zabala, es importante el diálogo entre el docente y el estudiante, además de 
ser un principio básico del pensamiento social que conciben el conocimiento como una 
construcción social donde el alumno es el protagonista. A continuación, un ejemplo de 
cómo se sugería el diálogo a través de actividades de la cotidianidad del estudiante.  
Profesor: Voy a misa los domingos; no estoy diciendo que fui el domingo pasado, 
o voy a ir el próximo, solo digo algo en general. Ese es el Presente Simple, Yo voy a 
misa!  
Estudiante: me levanto a las 5:30 am en semana y más o menos a las nueve los 
domingos. 







Estudiante: Es el conjunto de acciones que hacemos en nuestras vidas en general. 
Pueden ser también acciones que realizamos con alguna frecuencia como por 
ejemplo: una vez a la semana; dos veces al año; en la navidad. 
Profesor: Excelente. Muy bien! 
Mariana entonces trata de decirme las acciones que más o menos hacen parte de 
un día común en tu vida. 
Estudiante: Yo me baño, me lavo los dientes, estudio, como, cocino, me visto, veo 
tv, hablo por celular con mis amigos, hago tareas y me acuesto. 
Profesor: ¡Súper bien! Alguien quiere añadir otro? 
Estudiante: Yo me voy en bus todos los días a la Universidad. 
Profesor: ¡Perfecto! 
         Las actividades corresponden al contexto del estudiante lo que facilita que 
ellos asocien lo que se está enseñando con su vida y les sea por consiguiente más fácil 
recordarlo y participar de las actividades. 
Este ítem del análisis de la práctica está relacionado con teorías como el 
aprendizaje significativo, por ello se parte del contexto del estudiante como gran 
vinculo del desarrollo del conocimiento. A continuación algunas intervenciones de  
estudiantes sobre su rutina diaria, lo que también nos permite saber más o menos como 
viven en sus casas.  
Estudiante 1: En mi casa, todos debemos lavarnos las manos después de comer; 
mi hermano y yo ayudamos a mi mamá y lavamos los platos. También organizamos y 





 Estudiante 2: Yo ayudo a mi mamá con el cuidado de mi hermana pequeña; 
también organizo mi closet en las noches. Los fines de semana visitamos a mi abuela y 
vamos a misa. 
Estudiante 3: Me gusta ir al cine en las noches y hablar con mi novia por teléfono 
cuando llego a mi casa. Pero en general lo que más disfruto es compartir con la familia. 
2. Utilización coherente del tiempo y del espacio  
    Todas las actividades fueron desarrolladas en el aula de clase, alguna de ellas 
en mesa redonda y en conformación de pequeños grupos. En cuanto al tiempo, no hubo 
en ningún momento un afán simulado por acabar las sesiones con la exactitud de lo 
planteado, de esta manera se le dio libertad al estudiante de preguntar y de reflexionar a 
profundidad sobre las actividades que se realizaron; además, en los debates grupales 
ellos tenían tiempo y libertad de expresar sus opiniones. Y así, si se agotaba el tiempo 
de la clase, al inicio de la otra se terminaba las actividades de la sesión. En total las 4 
sesiones fueron completadas.  
Profesor: Para la siguiente actividad vamos a trabajar en grupos de tres; deben 
entregarme una hoja por grupo con sus nombres y tienen 10 minutos para responder a 
las preguntas y ponerse de acuerdo. 
3. La organización de los contenidos en cada sesión 
        En cada sesión se planteó un tema central relacionado con la cotidianidad 
social y cultural de cada estudiante, a través de lo que estaban aprendiendo en inglés 
(Presente Simple, Presente Perfecto, Futuro…) En las primeras actividades se desarrolló 
más la habilidad descriptiva, y el tema de la cotidianidad era menos complejo que los 





        Profesor: que opinan de la historia de Mattie? ¿Ustedes creen que en 
Colombia es más fácil la vida en el campo que en la ciudad? 
       Estudiante 1: Profesora es que no solo los tiempos han cambiado sino que 
Mattie está hablando también de una granja en U.S.A.  La realidad colombiana es 
compleja por lo que es difícil generalizar que la vida en el campo es más fácil o difícil, 
eso depende. 
      Profesor. Ok. ¿Depende de qué? 
      Estudiante: Me refiero a que no para todos es fácil la vida en el campo y no 
para todos es fácil la vida en la ciudad. 
4. Los conocimientos previos 
Cada estudiante tiene una particularidad esencial que lo hace aprender de una 
manera diferente a los demás, también influyen su contexto académico y su experiencia 
educativa, así como sus conocimientos previos. Para Zabala es importante que el 
docente, más que recalcar y calificar las deficiencias del estudiante, se vuelva en un 
potenciador de sus habilidades.  A continuación un ejemplo de la práctica donde se 
evidencia este planteamiento.  
Profesor: Excelente Laura, usas los adverbios de frecuencia de manera adecuada; 
te felicito por que usarlos fue una forma inteligente de desarrollar tu discurso. Ahora 
bien y esto es para todos, deben recordar que cuando hablen en tercera persona 
refiriéndose a su mamá, novio, hermana, tienen que acentuar las s o es. Y cuando 
practiquen en grupo entre ustedes se pueden ayudar con la pronunciación, solo 
cometiendo errores es que nos damos cuenta como mejorar. 
Profesor: La idea de la evaluación no es para rajarlos, simplemente es una forma 





proceso. Cuando veo sus trabajos o los escucho, analizo si podemos continuar o 
debemos detenernos y practicar más el tema en el que estamos, o reforzar las reglas 
gramaticales. Una evaluación inicial y una evaluación final permiten que ustedes 
también observen el proceso. 
5. El desarrollo de la autonomía y el equilibrio personal  
Decir  que hubo desarrollo de autonomía y equilibrio personal obliga a un análisis 
sumamente complejo que demandaría mucho más tiempo, sin embargo confiar en el 
empeño de los alumnos por la construcción de ideas y fomentar el debate entre los pares 
evidenció estas características durante la aplicación de la unidad didáctica.  El diálogo 
que se sugiere entre el docente y el estudiante, debe ser de carácter significativo y 
vinculado con su realidad. En la última sesión de la práctica,  en grupos debían hacer 
una lectura del libro y responder unas preguntas de comprensión lectora las cuales se 
socializaron al final. Uno de los  temas  fue la homosexualidad y su visión desde 
diferentes entornos culturales. Los estudiantes estuvieron cómodos con el uso de la 
segunda lengua  y expresaron sus puntos de vista frente a un tema que ha generado 
controversia a nivel mundial. Durante el debate se evidenciaron actitudes de tolerancia, 
pero sobretodo de respeto y buen sentido común. En todas las intervenciones en general 
los estudiantes manifestaron que nadie debe ser juez y valorar a las personas tal y como 
son. No se alcanzó a captar si el desarrollo de esto x el tiempo. Pero hay que apuntarle. 
Profesor: ¿están de acuerdo con lo que plantea el texto? 
Estudiante 1: En nuestro grupo frente al homosexualismo discutimos que a pesar 
de ser un tema polémico, estamos de acuerdo con el matrimonio entre ellos. 
Estudiante 2: Es que a mí me parece que son seres humanos que merecen tener los 
mismos derechos; Ellos con el matrimonio legalizan su unión y en el caso que uno de 





Estudiante 3: A pesar que los colombianos no somos tan cerrados como una 
cultura musulmana, por ejemplo, si como católicos y la iglesia tiene mucho lío con el 
tema. 
Estudiante 4: A través de la historia hemos visto como sociedades enteras han 
cambiado su forma de ver ciertas cosas en pro de los derechos humanos. Creo que este 
es un tópico en el cual debemos evolucionar y ser más respetuosos de las 
individualidades. 
Estudiante 5: En el texto nos dicen que la sociedad Americana es una de las más 
evolucionadas al respecto. Yo respeto bastante esta sociedad que lucha por los derechos 
de las personas. 
Estudiante 6: Creo que en Colombia nuestra religión juega un papel determinante 
en este asunto como lo dijo el compañero; entonces debemos cambiar eso sin olvidar 
que Dios es el padre de todos. 
 
6. La observación en los aportes del estudiante 
En esa interacción que se tiene con el estudiante, es necesario que lo que se aporta 
de un lado y otro sea motivante y significativo, en aras de que el estudiante evidencie la 
evolución de su conocimiento.  
          Profesor: Si. La idea es practicar como hacer oraciones en el tiempo futuro 
del las tres formas, going to, will y Present Continuos para futuro. 
   Estudiante 1: Pero nuestras oraciones son acerca de “Mohamed” y su historia, o 
pueden ser de otro tema? 
  Profesor: La verdad no importa acerca de que o quien las hagan, solo que tienen 





Estudiante 2: Profesora puedo leer mis oraciones? 
Profesor: Si claro Carlos. 
Estudiante 2: Cuando termine mis estudios voy a viajar a U.S.A a visitar a mi 
hermana. Mi hermana se va a casar el año próximo y tendrá bebés. 
Profesor: Si el ejercicio lo permite es siempre mejor practicar con situaciones que 
pertenecen a nuestra vida, así es fácil practicar el tema gramatical y no se complican 
pensando en nada más. 
7. Actividades retadoras 
Las 4 sesiones que se plantearon en la unidad didáctica y que fueron llevadas a 
cabo, presentaron retos para los estudiantes, en la medida que el inglés siempre se había 
planteado desde lo sistemático y las conversaciones elaboradas; en esta unidad se toma 
del contexto del estudiante el desarrollo de su conocimiento, lo que hace que el 
estudiante deba pensar con más conciencia la elaboración de cada oración.  
Con el objetivo de que el análisis de la práctica sea más especializado, se 
categorizaron algunos de estos conceptos que pudieron ser medibles en la frecuencia de 
su aparición en la relación docente-estudiante, adaptando cada punto a categorías dadas 











Tabla 8. Categorías  utilizadas para el análisis de la práctica educativa reflexiva. 
CATEGORÍAS 
La observación en los aportes del estudiante 
El desarrollo de la autonomía y el equilibrio personal  
La valoración de las capacidades a potenciar a través de los conocimientos 
previos de los estudiantes  
Las actividades corresponden al contexto del estudiante 
Proponer la  participación del estudiante 
 
Gráfico 6. Relación docente-estudiante Sesión 1 
 
En esta primera sesión la relación entre el docente y el estudiante se enfocó en 
fortalecer ese primer acercamiento con los contenidos y las dinámicas de la clase. Por 
esto se evidencia en la gráfica un mayor desarrollo de proponer participación del 
estudiante, donde el docente es agente activador de esta acción, a su vez el desarrollo de 
la autonomía y el equilibrio personal en aras de crear un ambiente agradable donde el 





previos del estudiante cuando se realizó el esquema en el tablero sobre el tema 
gramatical y el vocabulario. 
El tema de “un día en su vida” permitió a los estudiantes hablar acerca de algo que 
conocían y comparar sus rutinas con la de sus compañeros. El libro de Headway y 
actividades de audio y video, mostró cómo viven personas de otras culturas alrededor 
del mundo lo que enriqueció los conceptos sobre cultura, prácticas religiosas, comidas, 
entre otros. La práctica fue reflexiva en cuanto a que los estudiantes compararon sus 
formas de vida y el profesor fomentó la participación y el trabajo engrupo.  
 Gráfico 7.  Relación docente-estudiante Sesión 2 
 
La segunda sesión, como se verán en las demás sesiones, tuvo como protagonistas 
el desarrollo de la autonomía y el equilibrio personal y proponer participación del 
estudiante, esto con motivo de la interacción requerida en las sesiones para cumplir los 





los estudiantes tuvo mayor presencia, por cuanto en el acto de participar, el docente 
debió afianzar cada aporte del estudiante en harás de mejorar la fluidez y superar el 
temor al error.  
La ayuda ajustada por parte del docente fue clave para animar en general al grupo 
a compartir sus escritos enfrente de todos. Se discutió acerca de las diferencias entre 
cómo viven las personas y los estudiantes aportaron que quizás muchas personas vivían 
de acuerdo con las oportunidades. De nuevo el contexto de cada uno fue expuesto para 
dar opinión. 
Aunque el docente evaluó el proceso por lo que tuvo en cuenta el esfuerzo inicial 
en las producciones escritas y orales, se realizó un quiz  de completar y hacer oraciones 
en el presente simple para evaluar el desempeño en cuanto a lo gramatical. 
















Gráfico 8. Relación docente-estudiante Sesión 3 
 
En esta tercera sesión sigue teniendo relevancia las dos variables anteriormente 
referenciadas, por tanto se evidencia un equilibrio en este aspecto, que infiere que las 














 Gráfico 9. Relación docente-estudiante Sesión 4 
 
En esta última sesión se mantiene la tendencia de las variables, por lo que se 
demostró que las dos variables más determinantes en el desarrollo de los objetivos de 
cada sesión, tuvieron una incidencia demostrable en cada gráfica. 
La reincidencia en la variable de proponer la participación del estudiante es el 
resultado de las actividades y una intención clara del docente de propiciar un espacio de 
diálogo e intercambio. Dichas actividades tuvieron acogida por ser de carácter “retador” 
para los estudiantes, por lo que se dejó de lado lugares comunes en la temática de 
debates, se propusieron temas y dinámicas actuales  vinculadas con la observación de 
los conocimientos previos de los estudiantes.  
El desarrollo de la autonomía y el equilibrio personal se dio a medida que fueron 
avanzando las clases; en este punto fue clave que existiera confianza y un ambiente 
cómodo en donde el alumno se animara a participar. Adicional que se sintieran 





       Frente análisis de la práctica docente como tal, se vio que la planeación y el modelo 
pedagógico que se planteó en un principio es sólo una guía para el quehacer del docente, 
ya que la puesta en escena de la unidad didáctica trae desafíos que no siempre se pueden 
prever.  
    El socio-constructivismo se mantuvo, pero también hubo presencia de modelos 
tradicionales,  por ejemplo al momento de dar las instrucciones donde todos los 
estudiantes debían tomar apuntes y aprender esas reglas; también al momento de evaluar 
donde hubo ejercicios de completar que apelaba a la memoria. Fue claro la 
intencionalidad de una  comunicación  docente - estudiante con miras a la construcción 
del conocimiento auto-reflexivo, pero  aunque se tuvo muy presente que la enseñanza de 
esta disciplina no  se trata de las ya tradicionales clases donde se repetía sin más razón 
que la de apelar a la memoria para recordar una palabra sin sentido, sino que también se 
refiere a entender el contexto de donde nació dicha lengua,  a lo largo de las cuatro 
sesiones hubo momentos donde todavía hay rasgos característicos de prácticas 
conductistas a pesar de todo.  
       En términos generales en las cuatro sesiones se evidenció el esfuerzo por 
parte de la docente, por conseguir un aprendizaje más holístico y duradero; se tuvo en 
cuenta que  la implicación de las emociones es fundamental, y las actividades de 
Headway invitan y  permiten inclusive  manifestar sentimientos difíciles de expresar. 
Los estudiantes interactuaron y las actividades promovieron la comunicación y el uso 
real del lenguaje. 
 Se evidenció la complejidad para el docente de una segunda lengua en este caso 
el inglés,  dado el contenido de la materia de la cual se responsabiliza; por un lado el 
contenido gramatical y por el otro el cultural. Hubo un tremendo esfuerzo por enseñar 





socio - cultural de donde es nativa, a partir de las producciones  tanto orales como 
escritas de los estudiantes. 
Los conocimientos previos en que se basa la teoría socio-constructivista fueron el 
eje transversal a lo largo de la unidad didáctica que se desarrolló ya que en cada sesión 
los estudiantes fueron quienes marcaron la pauta en los debates hablando de sus 
experiencias, sus planes, sus rutinas y estás fueron el punto de partida dentro del 
esquema cognoscitivo con que los alumnos se enfrentaron a una tarea, la comprensión 
de vocabulario, conceptos específicos, etc. y los llevó de un punto a otro en el 
conocimiento. Pero al momento de evaluar el progreso a nivel gramatical, nuevamente 
se incurrió en esquemas de evaluación de tipo conductista. 
La reflexión fue ser el eje fundamental del  desarrollo profesional de esta 
secuencia; implicó autonomía  y  dominio, no solo de los contenidos, sino que hubo  
estrategias adaptadas a los objetivos de la cátedra según los lineamientos curriculares en 
donde se seleccionó lo relevante y pertinente de acuerdo con las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos.  
Se fomento el trabajo en grupo; en este punto  Canals 2011 resalta, el trabajo 
colaborativo, analizar situaciones complejas, reflexionar críticamente sobre sus acciones 
e intervenir de manera consciente en ellas,  son sin duda las características que 
diferencian al profesional  que debe existir hoy día, del profesional de prácticas 
transmisivas  sin sentido.  En palabras de Dewey la acción reflexiva de un profesor debe 
ir mas allá de lo lógico, e involucrar intuición, emoción, pasión y preguntarse 
constantemente por que hacen lo que hacen. 
Es importante dotar al profesorado de las competencias profesionales que le 
habilitan para reflexionar sobre la práctica y hallar medios para intervenir positivamente 





formación del pensamiento social, un pensamiento social crítico y creativo de su 
alumnado  (Pagés, 2004). 
Hay que resaltar el valor del diálogo en el aula ya que allí   está la base para 
plantear y solucionar problemas normales que experimentamos todos en nuestro día a 
día y ahí mismo fomentamos posibilidades de aplicar lo aprendido a la vida real, como 
involucrarnos con nuestros vecinos y participar en el desarrollo de la comunidad a la 
que pertenecemos. 
Lastimosamente todavía encontramos prácticas donde la comunicación es 
unidireccional, con la preocupación de cumplir con los temas gramaticales estipulados 
en el syllabus, con ejercicios estandarizados apelando a la memoria, y también  fáciles 
de calificar.  Es común que estos docentes conozcan  muchos principios teóricos pero 
no sepan cómo responder a las necesidades de los alumnos en situaciones únicas, ni  
saben cómo adecuarse a ellas.   
Frente a lo relacionado con la evaluación dentro de la concepción constructivista 
del conocimiento, se tuvo una evaluación inicial y otra al final de cada sesión valorando 
el proceso dando la oportunidad al estudiante de emitir datos sobre su aprendizaje; pero 
fue difícil manejar el tiempo  y  mantener el ritmo de la clase. Adicional hubo 
evaluaciones escritas de completar o reproducir oraciones para analizar la parte 
gramatical, que fueron de corte conductista. 
Es en la práctica docente  donde se aprende a ser profesor.  Sin embargo, poco 
seguimiento se hace a lo que realmente pasa en dichas prácticas y se ven clases muy 
bien planeadas que no llegan a buen término, donde se transmiten contenidos y no hay 
espacio para el desarrollo crítico y participativo desde perspectivas analíticas que 
fomenten el pensamiento y reflexión acerca de las desigualdades y los distintos 





Las instituciones encargadas de formar a los futuros docentes deben ser rigurosas 
en lo que respecta al diseño de buenas unidades didácticas que permitan evaluar 
procesos en el desarrollo del pensamiento social. “Es necesario que el profesorado 
comprenda que la enseñanza de los hechos sociales se debe hacer desde la perspectiva 
analítica de las áreas de referencia y, de manera paralela, tiene que desarrollar los 
conocimientos didácticos para su aplicación.” (González Valencia, 2013) 
El conocimiento de la segunda lengua debe ser un conocimiento integrado al 
pensamiento social para dar al alumno la capacidad de desarrollar un “pensamiento 
social crítico” como lo llama Canals, dotado de herramientas para desenvolverse en el 
mundo globalizado que le ha tocado vivir, conocer, comprender e interpretar. La teoría 
debe tener una intención clara de acuerdo con el contexto individual de los alumnos y  
la diversidad en el aula. Entonces el docente constantemente debe preguntarse por 
ejemplo, para qué y por qué del tema, y cómo van a aplicar lo aprendido. Entonces los  
docentes  de lenguas extranjeras se deben preparar para dar un sentido social a su 
práctica en donde claramente se pueda ampliar la visión del mundo de los que asisten  a 
su clase. 
        Ser constructivista implica ser capaz de generar conciencia. La enseñanza es 
parte de la formación de sujetos autorregulados; por lo tanto como docente debo estar en 
capacidad de reflexionar en la acción y durante la acción. Juan Ignacio Pozo habla de 
tres momentos donde se debe constantemente reflexionar y es en la planificación, la 
supervisión y la evaluación dentro del proceso de gestión meta cognitiva del 
conocimiento.   
 Es aquí donde se debe conocer y comprender el contexto histórico, la realidad 
actual, cómo en la casa y cómo viven ciudadanos de otros países,  nos ayuda a entender 





integre y reconozca las falencias y fortalezas de los alumnos; estas son herramientas 
valiosas que se deben tener en cuenta por que el docente reflexivo debe pensar sobre la 
acción ya que la enseñanza de una segunda lengua debe ser un acto interactivo basado 
en las relaciones humanas en pro de la vida en comunidad, con sentido social. 
Una de las metas de la asignatura de inglés y ciertamente un reto, es preparar a los 
alumnos para la comprensión e interpretación crítica de la realidad; debe haber una 
comunicación entre el docente y los estudiantes con miras a la construcción del 
conocimiento auto reflexivo, porque es en el diálogo donde está la base para plantear y 
solucionar problemas que los preparen para entender y enfrentar la realidad de que no 
estamos solos en este mundo, que nuestras costumbres no son las únicas y verdaderas, 
que lo que puede ser condenable en la sociedad a la que pertenecemos es aceptable en 
otras culturas; de esta manera a través de la enseñanza / aprendizaje de la segunda 
lengua se está transmitiendo no solo unos conceptos sino desarrollando conciencias con 
un pensamiento crítico y social. 
En la práctica de la enseñanza de inglés con enfoque comunicativo se pudo recrear 
situaciones e interactuar con los alumnos; el lenguaje es un componente fundamental, 
concreto en sus diferentes discursos de acuerdo con la intencionalidad de la 
comunicación. Vimos en la planeación de la unidad didáctica de este proyecto que 
puede ser descriptivo, interpretativo, explicativo, argumentativo, justificativo; estas 
habilidades cognitivo-lingüísticas  contribuyen a la toma de decisiones y compromisos 
que se ejercen o adquieren,  no sólo en el aula, sino también dentro de la sociedad a la 
que pertenecemos; por tanto, en la enseñanza y aprendizaje del  inglés con conocimiento 
social el lenguaje es vital en la construcción de significados donde el alumno es 





Así pues que en las prácticas educativas de la enseñanza del inglés como segunda 
lengua, los docentes deben tener la capacidad de facilitar el aprendizaje significativo en 
donde los estudiantes construyan una consciencia autocritica que los prepare para 
asumir los desafíos y retos del mundo de la cotidianidad. El docente en el aula debe 
recrear contextos con dimensión social, situaciones planificadas desde didácticas con un 
enfoque comunicativo que facilite la interacción y la reflexión racional. La educación 
con conciencia social es la clave del futuro para las nuevas generaciones y el camino 








Con base a los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, en lo que 
respecta a la identificación, categorización y análisis de las habilidades cognitivo- 
lingüísticas del pensamiento social evidenciadas en la práctica docente y en consonancia 
con los objetivos planteados, se concluye que: 
         Hubo presencia de las habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento 
social: argumentar, justificar, describir y explicar, en las 4 sesiones de la unidad 
didáctica, con una incidencia notablemente mayor en descripción y argumentación, en 
producciones orales y escritas. En cuanto a la justificación y explicación se encontraron 
pocas herramientas en los estudiantes para expresarse de acuerdo a estas habilidades, la 
manera en la que relacionan los hechos o fenómenos sociales se acerca más a formas 
descriptivas y a formatos estándares de la argumentación en el que se mostró 
conocimiento del tema e intento por imponer un punto de vista.  
La justificación y la explicación fueron habilidades de poca presencia en el 
discurso de los estudiantes que fluctuaban entre la descripción y la argumentación; en el 
primero mostraban comodidad y familiaridad con ese formato narrativo al comparar, 
ordenar, clasificar y caracterizar hechos, situaciones y fenómenos.  En la argumentación 
fueron llevados allí por temas debatibles y en los que solo en algunas ocasiones se 
valieron de la explicación o la justificación. Pese a que Casas señala la necesidad de la 
justificación y la explicación para llegar a la argumentación, “De hecho, la explicación 
es un paso previo para llegar a la justificación, en la interpretación y la argumentación” 
(p.40). Esto muestra el carácter repetitivo de la educación, en donde la argumentación es 
impulsada como una finalidad en el debate y se explora poco en las demás habilidades, 
por lo que el estudiante actúa apelando a la memoria y a un modelo estandarizado del 






Sin embargo, el carácter reflexivo de la argumentación no se debe desdibujar, 
pues las habilidades cognitivo-lingüísticas se van desarrollando naturalmente en el ser 
humano, conforme esté inmiscuido en una sociedad de la que es partícipe;  estas 
habilidades del pensamiento social si son abordadas adecuadamente sirven como 
herramientas para una comprensión y un diálogo más integral de los sucesos que rodean 
el desenvolvimiento del ser.  
En la categorización de las habilidades se retoma el conflicto que señalaban Casas 
y Van Dijk en cuanto a delimitación de cada habilidad o tipología y su diferenciación de 
una y otra en el discurso del estudiante, que tiende a mezclarlas o usarlas parcialmente. 
Por este motivo, se concluyó en el momento de la categorización de las habilidades que 
solo en casos particulares los estudiantes desarrollaron completamente una habilidad 
como dicta la definición, contrario a ello, hubo presencia de fragmentos de varias 
habilidades en una misma manifestación, así como deficiencias en su uso. 
Debido a esto, para la categorización se tomó como punto de observación la 
intención que tenía cada participación del estudiante, así bajo la pregunta de ¿Cuál es su 
intención al decir esto? Se tuvo un panorama claro de las diferencias que se 
establecieron entre una y otra habilidad.  
Esta categorización fue el insumo para el análisis de las habilidades en el que se 
graficaron los resultados de cada sesión y se demostró que la descripción y la 
argumentación son las habilidades que más emplean los estudiantes del curso V de 
inglés de la Universidad Tecnológica de Pereira.  La tabulación también mostró que no 
se cumplían con las características estipuladas en justificación y explicación, además de 
complementarlo con la interpretación y discusión, concluyendo que la descripción es 





manera informativa y bajo una visión superficial y general, en tanto que la 
argumentación es la muestra del carácter reflexivo por el que debe apostar la sociedad 
actual, en busca de la crítica y el diálogo continuo en el que la educación cumple un 
papel fundamental como receptor y orientador de estos procesos.  
En las diferentes intervenciones por parte de los estudiantes se percibió 
claramente el papel que el contexto ejerce al momento de darse una opinión o punto de 
vista, lo que confirmó que ninguna sociedad existe aparte de las personas que la 
conforman donde  las creencias y juicios de valor definen la realidad social que rodea a 
sus integrantes. De esta forma vemos como la educación es sin duda un hecho social 
que depende de la religión, los sistemas políticos, los niveles de desarrollo, entre otros, 
puesto que  las diferentes intervenciones estuvieron enmarcadas por un sistema de 
valores y creencias características,  a  lo que Durkheim llama “conciencia colectiva” de 
la sociedad colombiana. Por ejemplo, la manera como los alumnos del curso V perciben 
la realidad no depende de sus propias experiencias sensoriales, sino también las 
instituciones, su comunidad, la religión que están conectadas con ella. 
        Se evidenció que la asignatura de inglés de la Universidad Tecnológica de 
Pereira con la metodología “Headway” es un espacio donde los estudiantes pueden 
contrastar su realidad con la de personas de otras culturas lo que amplía necesariamente 
su visión del mundo. Esta signatura permite desarrollar la capacidad de pensamiento 
autónomo y crítico fundamental en el mundo globalizado al que pertenece esta 
institución. Preguntas como ¿hasta  que punto el estudiante comprende lo que sucede en 
una historia y está en capacidad de deducir significados ocultos en el texto, las 
intenciones del autor y unos usos específicos de la lengua? El libro no fue solo la excusa 
para tener mayor exposición al idioma, sino un elemento que hizo parte del desarrollo 





                 Dicha metodología le  dio al estudiante la oportunidad de obtener una 
visión de la complejidad de situaciones reales, viendo en la práctica como intervienen e 
interactúan diversas variables dentro de los procesos. A través de los debates, se 
estimuló el aprendizaje activo, involucrando a los participantes en la resolución de 
problemas concretos de la vida misma. Además, este material permitió el desarrollo de 
competencias comunicacionales de trabajo cooperativo y colaborativo, en donde hubo 
argumentación y consenso algunas veces. 
         En las discusiones  vimos como los alumnos aprenden mejor en un ambiente 
de clase donde se les permita expresarse y sus contribuciones sean valoradas. En la 
cátedra de inglés, fue fundamental crear un ambiente donde ellos no sintieran temor por 
equivocarse al hablar y la importancia para ellos mismos de incurrir en el error como 
punto departida para mejorar en este caso el uso de la segunda lengua, aunque en las 
primeras sesiones fue muy difícil y la ayuda ajustada por parte del docente fue 
definitiva. 
               En la práctica se vio que no se trató de enseñar una cantidad de 
conocimientos, sino los necesarios para ellos expresar las ideas según el tema 
propuesto.  Se privilegió que el estudiante pudiera pensar y adquirir una autonomía 
intelectual. Las habilidades cognitivo lingüísticas se identificaron según las 
disposiciones que cada persona aportó a una tarea y la mirada en conjunto nos dio una 
idea de cómo asumen los estudiantes del curso V en la Universidad Tecnológica de 
Pereira la realidad y como se enfrentan a los retos de la vida. Por eso no se analizaron la 
sumatoria de habilidades, no aisladas del contexto, sino a partir de lo que los estudiantes 
aportaban en sus producciones orales y escritas frente a temas del mundo. Por ejemplo, 
durante la aplicación de la unidad didáctica vimos que para enseñar inglés o cualquier 





viven en la actualidad personas de esos sitios. Pensemos en un profesor de música que 
va a enseñar  “el Blues”,  también llamado “el lamento negro”; hay que contextualizar al 
alumno y hablar de África, colonización y esclavitud. En este  caso, el inglés como 
segunda lengua, los alumnos deben entender como es la cultura Anglosajona, y los 
temas gramaticales hoy día son vistos desde la cotidianidad de las personas y las 
vivencias diarias. 
            Entonces en esta investigación se privilegió el estudio de lo social en la 
enseñanza del inglés  y se reconoció el lenguaje como mediador de un proceso en donde 
la interpretación de las acciones de cada participante fue analizada; aparecieron 
preguntas sobre como construir significados de los significados previos; se empezó a 
dar valor al entorno y la cultura en este caso no solo la colombiana, sino también la de 
los ejemplos en las actividades de Headway; se tuvo en cuenta el sentido común, el 
gusto, que conlleva a cierta capacidad de conocer concretamente a través de la 
experiencia. Adicional, se consideraron intervenciones de  estudiantes que interpretaron 
sus necesidades a la luz de los estándares de valor propios de su contexto cultural y se 
miró  cuando es capaz de adoptar una actitud reflexiva frente a sus actos. 
         La reflexión frente la aplicación de la unidad didáctica y su análisis es que 
en  las aulas se debe aprender  a razonar, a plantear y solucionar problemas que 
contribuyan al desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y social, teniendo en cuenta 
que las soluciones o respuestas a dichos problemas, conllevan opciones de valor desde 
lo ideológico, porque no hay soluciones únicas ni verdades absolutas. Tanto en la 
planeación como durante la aplicación de la unidad se tuvo en cuenta el  aprendizaje 
significativo,  por lo que  el  plan de estudios apuntó a que  el estudiante tuviera la 





respuestas, diversos puntos de vista, distintas formas de enfrentar la vida, pero con una 
conciencia ciudadana mas o menos similar que apunte a un mismo norte. 
Así pues que en las practicas educativas  en general, los docentes debemos tener la 
capacidad de facilitar el aprendizaje significativo en donde los estudiantes construyan 
una consciencia autocritica que los prepare para asumir los desafíos y retos del mundo 
de la cotidianidad. En la planeación de la unidad didáctica se evidenció a un docente de 
corte constructivista, pero en la práctica hubo momentos donde se incurrió en la práctica 







Cómo vivir con sentido ético y responsabilidad social frente a las actuales 
condiciones históricas geopolíticas y ambientales del mundo en las instituciones con 
transversalidad de currículo debe ser  la tarea de cada docente. La teoría y la práctica 
deben ir de la mano enmarcadas por los propios saberes. Entender  que donde estemos 
situados geográficamente define en gran parte quienes somos, ya que la cultura y el 
contexto  son fundamentales no solo para nuestro desarrollo personal sino para tener 
capacidad de vivir en la sociedad a la que pertenecemos y respetar los derechos  de 
quienes nos rodean.  
La reflexión teórica de la educación hoy en día debe basarse en la formación del 
pensamiento social, por lo que se propone como primera recomendación la realización 
de investigaciones en este campo porque más que formar matemáticos, historiadores, o 
químicos, estamos formando personas y la labor docente, independiente de su 
asignatura, debe preparar al alumno para desenvolverse en una realidad compleja con un 
buen sentido común. 
Las instituciones tanto escolares como universitarias deben tener claridad sobre la 
importancia de la transversalidad del currículo en todas las asignaturas, con proyectos 
interdisciplinarios donde se promueva el desarrollo de Pensamiento Social y se 
cuestione la labor del maestro frente a este hecho. El enfoque de los contenidos debe 
estar relacionado con situaciones del mundo real que tengan significado para los 
alumnos, sus inquietudes y sus experiencias. 
Se deben fomentar los espacios para la reflexión docente acerca de la práctica. 
Muchas veces el docente tiene un concepto acerca del ejercicio profesional que realiza y 
es en la auto-reflexión donde verdaderamente puede cerciorarse de qué tipo de práctica 





prácticas reflexivas y desarrollar investigaciones en este tema para identificar hasta qué 
punto hoy en día todavía existen practicas conductistas a pesar de que se sabe que el 
aprendizaje transmisivo y por repetición no lleva a ninguna parte. 
Implementar estrategias de enseñanza sistemática de habilidades cognitivas, meta 
cognitivas y disposicionales es un desafío que no debe pasarse por alto en las 
instituciones educativas de cualquier nivel. Se piensa que un buen dominio de la lengua 
hablada y escrita, las nociones matemáticas, de física y química garantizan el desarrollo 
intelectual, pero aunque esto es esencial en el desarrollo del pensamiento, no garantiza 
el  buen desarrollo del pensamiento social.    
Es necesario replantear desde un análisis epistemológico y ontológico la manera 
cómo se definen las relaciones sociales y la responsabilidad del docente. La inmersión 
del Pensamiento Social en las aulas  implica un cambio en el paradigma frente a la 
manera de interpretar la realidad y la consecuencia que nuestros actos tienen.    
El docente actual debe partir de las necesidades de los estudiantes y la comunidad 
a la que pertenecen, a los alumnos hay que escucharlos porque el diálogo es 
fundamental dentro del desarrollo de cualquier práctica.  Por eso deben fomentarse 
unidades didácticas que busquen  ahondar en la Habilidades Cognitivo lingüísticas para 
el desarrollo del Pensamiento Social que además genere nuevas propuestas pedagógicas 
en este tema. 
En este momento la enseñanza de esta disciplina no solo se trata de las ya 
tradicionales clases donde se repetía sin más razón que la de apelar a la memoria para 
recordar una palabra sin sentido, sino que también se refiere a entender el contexto de 
donde nació dicha lengua, por un lado, están los contenidos gramaticales y el 
vocabulario que componen la misma, y por el otro, el contenido  socio - cultural de 





El docente no puede basarse en la repetición de los contenidos de un texto, sino 
que debe haber una reflexión a partir de los propios marcos de referencia, no solo desde 
lo conceptual sino a través de la observación del aprendizaje de sus alumnos, el profesor 
debe estar  preparado desde los referentes conceptuales, además  de tener  la capacidad 
de reflexionar sobre la incidencia que sus prácticas tienen en la vida de  sus estudiantes.    
Los docentes en general no deben olvidar que a los alumnos hay que enseñarles a 
pensar y dejar que lo hagan. “Aprender a aprender” debe ser el eje central de cualquier 
asignatura con miras a desarrollar un pensamiento  social  en todos los niveles de la 
educación. Para evaluar el avance de dicho pensamiento la propuesta es realizar una 
lista de observación de destrezas específicas en las diferentes materias; dialogar con los 
estudiantes de manera que se identifiquen los puntos fuertes de cada uno para 
potencializarlos; por último, evaluar según un portafolio donde el estudiante sea 
consciente de su desarrollo y haya reflexión sobre su propio pensamiento. 
       Igualmente se debe ser muy cuidadosos en conocer las implicaciones de las    
actividades que ponemos en la práctica a través de una planeación deliberada y una 
retroalimentación constante, porque la planeación de las actividades por sí misma no 
asegura el desarrollo del pensamiento, pero el tipo de actividad y el alcance de la 
misma, vistos según desempeño de los alumnos en sus intervenciones o producciones 
escritas, si lo hace. 
Se deben crear las condiciones para desarrollar y ejercitar las habilidades del 
pensamiento social, por lo cual se recomienda claridad en la naturaleza de los objetivos 
de enseñanza de dicho pensamiento; para lograrlo se debe fomentar el debate, exigir 
respuestas elaboradas con fundamentación teórica, estimular el trabajo en equipo, y 
favorecer los procedimientos científicos. En términos generales, hay que variar la 





Fundamental que los planes educativos de gobierno cuestionen constantemente 
qué se está enseñando, cómo y por qué; la intenciones o propósitos educativos deben 
tener claridad sobre aquello que es relevante para que los alumnos aprendan según 
destrezas cognoscitivas para la formación de un ser humano que merece su desarrollo 
pleno en todas las asignaturas, para que sea autónomo y crítico con capacidad de 
inclusive transformar la realidad  social a la que pertenece. Hay muchas estrategias que 
los docentes pueden utilizar en la estructuración de las interacciones con los alumnos en 
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Anexo 1. Unidad Didáctica 
UNIDAD DIDÁCTICA 
Presentación 
La presente unidad didáctica se llevó cabo en la universidad tecnológica de 
Pereira con los estudiantes de distintos semestres que participan del crédito de inglés. 
Los estudiantes tienen edades entre los 17 y 22, y su estrato socioeconómico puede 
situarse en 2, 3 y 4.  
Para su planeación se tuvo en cuenta que el ser humano tiene la capacidad de 
desarrollar sus niveles de cognición a medida que interactúa con las personas y su 
entorno, además que el aprendizaje está relacionado con el tipo de interacción que los 
individuos tienen con las personas alrededor.  Por lo tanto en una unidad didáctica de 
inglés como segunda lengua se debe considerar la relación entre la  zona de desarrollo 
próximo y el andamiaje didáctico,  que en este caso en particular correspondieron a las 
experiencias de los estudiantes (edad, entorno en el que han vivido,  donde estudian, 
habilidades, entre otros.), este fue nuestro punto de partida en cada sesión. 
Así mismo, cada sesión se planteó desde los lineamientos curriculares o syllabus 
correspondiente a un curso 5, establecidos por el ILEX, (Instituto de Lenguas 
Extranjeras, de la UTP), para la enseñanza del inglés como segunda lengua, que busca 
desarrollar  en los estudiantes de manera alterna y efectiva las competencias de hablar, 
escribir, escuchar y la comprensión lectora. El tema para esta unidad didáctica fue el 
Presente Simple con actividades de su “rutina diaria” contrastándola con  la forma en 
que viven estudiantes alrededor del mundo de otras nacionalidades; El Presente 





experiencias y dar una opinión frente a un tema específico; y el Futuro, donde los 
alumnos expresaron sus “planes para cuando terminen la universidad”. 
Para el diseño se tuvo en cuenta el aprendizaje como construcción social, donde la 
capacidad cognitiva es modificable con un agente mediador  que es quien determina  
dichos niveles cognitivos. Los principios fundamentales de esta mediación serán: 
intencionalidad, relevancia, trascendencia y aplicabilidad. El pensamiento social  y  el 
conocimiento social, serán el eje alrededor del cual se tejerán los instrumentos para 
desarrollar una práctica educativa reflexiva en la segunda lengua. 
Contexto: área de inglés-crédito obligatorio en todas las carreras de la Universidad 
tecnológica de Pereira. Tema de las “rutinas diarias”, “experiencias”, “opiniones” y 
“planes futuros”. 
Caracterización: Universidad pública, sus estudiantes son en su mayoría jóvenes de 
estratos medios.  
Período: segundo semestre-Período 2014 
Enfoque pedagógico: 
La unidad didáctica de esta investigación se basó en el modelo pedagógico socio-
constructivista que plantea el conocimiento desde la teoría  de Pagés y Pipkin, quienes a 
su vez conciben la enseñanza y aprendizaje como un proceso mediado por la sociedad y 
que solo puede ser construido desde allí. Es decir que se expuso cada tema como por 
ejemplo, “un día en nuestra vida” y se dio la oportunidad para que los estudiantes 
expusieran sus ideas, discutieran similitudes y diferencias, las contrastaran con personas 
de otras culturas y luego concluyéramos acerca de cómo vivimos los colombianos. 
La teoría socio-constructivista va acompañada de  una concepción de la didáctica 





descentralizado el conocimiento y otorgándole un lugar a este dentro de la construcción 
del mismo. Cada secuencia didáctica de la unidad estuvo acompañada de objetivos para 
evaluar al estudiante desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Además del 
enfoque socio-constructivista en la planeación de las actividades, tuvimos en cuenta los 
conceptos de planificación, aplicación y evaluación. (Zabala 2008, 15).  Los objetivos 
educativos  contaron con ayudas ajustadas en la interacción entre ellos y con el profesor, 
para permitir al estudiante una apropiación del tema, para llegar a una autorregulación 
en el saber científico estudiado.  
Cada actividad se orientó alrededor del alumno para que el aprendizaje fuera de 
una manera autónoma y responsable con base en un enfoque comunicativo donde se 
privilegia el escuchar efectivamente y la producción oral.  Las habilidades de la 
comprensión de lectura y la escritura estuvieron ligadas y se integraron desde un 
comienzo. Las preguntas orientadoras en el marco de un tema gramatical especifico, 
buscaron involucrar activamente a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje para 
que ellos mismos construyeran el conocimiento y desarrollaran sus habilidades. El 
espacio fue para que los estudiantes hicieran uso de la habilidad de comunicarse de 
manera significativa en lengua inglesa y a su vez aprendieran acerca de otras culturas 
alrededor del mundo, ya que el material Headway está basado en las historias de 
personas de diferentes nacionalidades. 
Entonces el rol del profesor  de Inglés como segunda lengua fué de facilitador de 
un trabajo colaborativo y cooperativo apoyado en los materiales previamente 
seleccionados; las actividades tuvieron como propósito determinar si la práctica fue 
reflexiva e identificar los elementos que permiten al estudiante aprender 
significativamente, según conceptos de Zabala (2008).  En cada una de las sesiones  





escritura, mediante producciones escritas y orales en principio individuales, luego en 
grupo y finalmente las actividades fueron puestas en común buscando desarrollar y 
potencializar las habilidades cognitivo lingüísticas de describir, explicar, justificar y 
argumentar para identificar las habilidades de pensamiento social. 
Fundamentación teórica 
El estudiante a través de acciones y hechos de su vida, usó los temas gramaticales 
que  en este caso fueron el presente simple, el presente perfecto y el futuro; las rutinas 
diarias de cada uno, acciones generales, experiencias, planes, entre otros, fueron los 
instrumentos mediante los cuáles se pretendió que las diferentes actividades permitieran 
al estudiante desenvolverse en la segunda lengua y propiciar un aprendizaje 
significativo, que se  justifica desde la dimensión socio-constructivista que determina la 
organización para el conocimiento desde  la perspectiva de un sujeto que aprende a 
través de la interacción  con los pares y su entorno;  apuntamos en las sesiones de clase 
a un aprendizaje significativo con base en la Interactividad dada por la mediaciones 
semióticas.  
Un aprendizaje donde el experto, a través del lenguaje es el encargado de
Llevar al alumno de la zona real a la zona  potencial. (Zona de desarrollo próximo). Por 
lo tanto, esta didáctica estará mediada por el diálogo en el aula que hace de la  





La idea es que los verbos básicos los asocien a los diferentes estados de la vida de 
cada cual lo que necesariamente implica que los apliquen dependiendo de lo que se 
quiere expresar; asimismo, su información será contrastada con la de personas en otras 
culturas lo que debe enriquecer no solo el vocabulario sino la visión del mundo, 
retomando a John Dewey que  dice que el conocimiento no es algo separado y que se 
baste a sí mismo, sino que está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se 
desenvuelve, por lo que en este caso el contexto de los estudiantes y de los actores que 
participan a través de los videos y audios de Headway, ejerce un papel clave. 
El  rol del decente fue entonces entonces  el de facilitador, en un aula donde los 
estudiantes fueron los protagonistas mediante la interacción entre ellos, como lo vemos 
en Brunner con concepto de andamiaje en donde el alumno de la mano de un facilitador 
va construyendo conocimiento. El proceso metodológico tuvo el objetivo  de descubrir 
las falencias que se puedan evidenciar a la hora de llevar el pensamiento social a los 
sistemas específicos del contexto mediante el uso de la segunda lengua.  
Las cuatro competencias (listening, speaking, reading and writing) fueron 
desarrolladas sistemáticamente y las actividades  con base en el libro “Headway” que 
plantea situaciones de la cotidianidad, como por ejemplo estar en un aeropuerto o 
restaurante, es decir, acciones reales comunes  de las personas alrededor del mundo. 
1. •  Unidades3 y 4, del libro del estudiante New Headway Pre-Intermediate.  
2. •  Unidades 3 y 4 del libro de práctica de New Headway Pre-Intermediate. 
3. •  Cd con ejercicios correspondientes a las unidades 3 y 4 de New Headway     
New Headway Pre-Intermediate. Pre-Intermediate.   
4. •  Dvds and videos. 





6. •  Diccionario ingles-ingles.  
COMPETENCIAS 
Manejando un enfoque comunicativo, los estudiantes a través de sus experiencias, 
puntos de vista y aspiraciones en el futuro practicarán las cuatro competencias 
fundamentales en el aprendizaje del inglés como segunda lengua que son: hablar, 
escribir, escuchar y leer. Los objetivos generales del curso son guiados por el Marco 
Común Europeo, nivel A2. 
        Competencia general 
Identificar el pensamiento social a través de las habilidades cognitivo lingüísticas   
como describir, explicar, justificar, y argumentar, para relacionar y contrastar lo  que le 
ayuden a vincular el inglés con su contexto y de esta manera pueda ser más significativo 
su aprendizaje.  
        Competencias específicas 
Saber: Presente simple. Presente perfecto. Futuro 
Identificar expresiones sociales en conversaciones formales e informales: 
Intercambiar información, contar experiencias, expresar sentimientos, describir 
situaciones del día a día que les permita aprender verbos correspondientes a acciones 
que realizamos diariamente y cómo funciona el presente simple. Expresar experiencias 
con el presente perfecto y hablar de planes con el futuro.  A través de actividades en los 
diferentes tiempos verbales los estudiantes deben intercambiar información personal y 
familiar. 
Dentro de las finalidades de los diferentes ejercicios pedagógicos están evidenciar 
que existen unas diferencias culturales determinadas por el contexto donde nos 





respecto a la vez que interiorizan el tema gramatical en oraciones afirmativas, negativas 
y preguntas para todas las personas, (I, you, he, she, it, we, they). 
Los temas planteados en la clase son comunes a todos independiente si el alumno 
es del Choco, el Valle o Pereira. Cada uno podrá identificarse con situaciones cotidianas 
y contrastarlas no solo entre ellos, sino con información de otras personas de diferentes 
culturas que encontraran en el libro, los audios y los videos. 
Ser: reconoce a sus compañeros como agentes indispensables para su aprendizaje, 
a través de la conversación, el argumento y contra-argumento, etc.  
Identifica sus rutinas diarias como herramienta de aprendizaje del inglés debido a 
su relación con las actividades sociales 
Escribe sus rutinas diarias en inglés, puede conversar y reflexionar en grupo sobre 
ellas. 
Describe experiencias propias de su vida y su familia, a la vez que escucha las de 
sus compañeros y personajes en las actividades de audio y lectura de Headway. 
Expresa acciones en el futuro a través de la socialización de los planes de cada 
uno de los alumnos para cuando terminen sus estudios universitarios. 
A través de esta Unidad didáctica los estudiantes de Inglés de la Universidad 
tecnológica de Pereira deberán aprender el presente simple, el presente perfecto y el 
futuro desde su relación con sus rutinas cotidianas, sus vivencias y planes; este 
aprendizaje estará mediado por la aprehensión de conceptos de la teoría sociocultural 








La evaluación dentro de la clase de inglés es la herramienta que proporciona 
información sobre la que se puede reflexionar en aras de mejorar la práctica de enseñar, 
donde el profesor puede ajustar las actividades y el estudiante  tener claridad acerca de 
donde están tanto sus fortalezas como debilidades frente al proceso de adquisición del 
conocimiento. Se emplearon métodos mixtos en la recolección de la información con el 
fin de tener diferentes perspectivas, de modo que hubo una retroalimentación ajustada  
de los criterios acordados entre profesor y alumnos al principio del curso. 
Entonces,  los estudiantes fueron evaluados en  el manejo  autónomo de las 4 
competencias teniendo en cuenta que  fueron temas  propios y particulares. Cada 
competencia fue valorada en cada una de las sesiones, mediante rejillas o rubricas que 
midieron el desempeño de la interacción tanto grupal en los debates, como individual o 
en parejas, ya que los estudiantes on interactuar individualmente y en grupo mediante 
conversaciones y dramatizaciones que ellos mismos crearon. Así mismo, desarrollaron 
talleres de comprensión no solo lectora, sino también de audio y video y de producción 
escrita. También dentro de las estrategias de evaluación se tuvo en cuenta la 
participación en clase, exposiciones de los estudiantes, comentarios de los textos, 
evaluaciones orales y escritas de orden argumentativo o definición de conceptos, 
evaluación tipo test, entre otros. 
Al final de las sesiones, el estudiante estuvo en capacidad de espontáneamente 
expresar ideas en “presente simple”, “presente perfecto” y “futuro” en oraciones 










Trabajo de clase     60%  Evaluación final   40%  
15%  Lectura 25%  Escuchar 
15%  Escuchar  25%Hablar 
15%   Escribir 25 % Lectura 
15%   Hablar 25 %Escribir 
 
Dentro de las finalidades de la evaluación hubo algunas centradas en los 
estudiantes como por ejemplo identificar cambios cognoscitivos y actitudinales, valorar 
el progreso de los mismos, determinar el nivel de partida y comprender la naturaleza de 
sus errores; y en el profesor, estimar el nivel  y funcionamiento de la clase, observar y 












Las siguientes son las habilidades que se tuvieron en cuenta para evaluar: 
DESCRIBIR 
Producir proposiciones que enumeren los verbos que muestran las actividades 
que realizamos cotidianamente, las experiencias y los planes futuros; saber el qué, 
cómo. Cuando a través de habilidades cognitivas como enumerar, observar, identificar, 
seleccionar, clasificar, etc. 
Responde a interrogantes como: 
¿Qué acción es? ¿Qué observa? ¿Qué características tiene? ¿Cómo ocurre? 
¿Cuáles son los agentes o personajes involucrados? 




Ampliación cualitativa de la información para explicar y comprender el hecho. 
Relacionar las acciones de forma ordenada y establecer causas y consecuencias 
en diferentes comportamientos sociales. 
Responde a interrogantes como: 
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué vivimos o viven así? ¿Para qué? ¿Discrepancias y 
semejanzas entre las rutinas, las experiencias y los planes de compañeros de clase y 






Son las razones que tienen un apoyo científico en donde se recogen diferentes 
puntos de vista y se valida un determinado comportamiento social. 
Respaldar las proposiciones causales en un corpus de conocimiento 
Responde a interrogantes como: 
¿Cómo vives tu?¿Cómo vive tu mamá?¿Cómo no vivimos?¿Hacemos 
diariamente las mismas cosas todos alrededor del mundo? ¿Tú que piensas? ¿Qué 
razones avalan mi opinión? ¿Cómo podría cambiar lo que no me gusta? 
ARGUMENTAR 
Posicionamiento personal para defender y razonar el propio punto de vista. Se 
debe reconocer que existen diferentes perspectivas; saber escuchar, negociar, ceder, 
consensuar y responde a interrogantes. Debe facilitarse el acceso a las diferentes 
interpretaciones que hay sobre un mismo problema de manera que se evidencie 





Competencia: comprender el presente simple a través de la socialización de las 
rutinas diarias.  
Argumentar  y discutir en torno a las rutinas diarias a través de la exposición 
escrita y oral 






Área: El Inglés como segunda lengua 












 PRESENTE SIMPLE 
Oraciones afirmativas, 
negativas y preguntas. 
Este tiempo verbal lo 
usamos  para describir las 
actividades que realizamos 
en el presente en general; o 
acciones que son ciertas. 
Ej.: “Voy a misa los 
Luego de presentar el tema 
gramatical, “Presente Simple”, los 
estudiantes nombran los verbos que 
conocen y se hace un diagrama en el 
tablero con ellos. Luego los 
estudiantes reciben una fotocopia con 
fotos y actividades de la rutina de 
“Rupert”; ellos deben numerar la 
acción correspondiente a cada foto; 
también deben completar un taller de 
Se busca que los 
estudiantes puedan vincular 
su conocimiento del 
presente simple  a través de 
la socialización de 
actividades tan cotidianas 
como las rutinas diarias, 
que enriquecerán su 
experiencia personal. 









Se evalúan los estudiantes de 
acuerdo a su interacción, (pueden 
ser con preguntas o respuestas). 
El taller de la rutina de “Rupert” 
será recogido. Se evaluará 
también la comprensión de audio 
y lectora, mediante ejercicios de 
completar, y respondiendo 
cuestionarios. Al final, los 
estudiantes deben tener claro el 
concepto no solo del tiempo 
verbal, sino el uso adecuado dela 






“Mi familia va a 
vacaciones dos veces al año”. 
Entonces todos los 
verbos de las acciones diarias 
son estudiados  con especial 
énfasis en la 3ª persona del 
singular; en esta sesión se les 
explica que cuando hablen en 
tercera persona, (he,she, it), 
el verbo cambia en oraciones 
afirmativas.Y el uso del 
auxiliar do/does en oraciones 
negativas y preguntas. 
Los estudiantes deben 
Identificar los verbos  en las 
10 oraciones afirmativas aplicando el 
verbo a la 3 persona del singular: 
he/she/it. Asimismo, escuchan un 
audio acerca de “Una semana en la 
vida de “Bobby Brown”, una mujer 
inglesa, mamá de 2 hijos hablar de la 
rutina de su hogar. Luego escuchan a 
“Mr. Msporran” un hombre con 13 
trabajos, hablar de uno de sus días. 
Al final de esta primera sesión los 
estudiantes son invitados a 
reflexionar acerca de: 
¿Cómo la rutina de 3 personas 
en Inglaterra es diferente de la  de 
ellos? 
¿Qué nos caracteriza a los 
los audios, los estudiantes 
son expuestos a la realidad 
de  extranjeros en su 
respectiva cotidianidad. 
La invitación es para que 
los estudiantes de la UTP 
amplíen su visión del 
mundo. 
Se pretende que el 
estudiante comprenda el 
valor de la reflexión, el 
debate y la socialización (a 
través del medio escrito y 
oral) para la construcción 







Aspectos a tenerse 
en cuenta frente a 
la participación 
del estudiante 
durante la sesión: 
Analiza 
argumentos. 
Formula y responde 
preguntas. 
Observa y juzga la 
credibilidad de una 
fuente. 
evaluación se medirá a través de 
las  4 competencias  y del uso de 
autónomo de la lengua. El 
desempeño será medido  mediante 
una rejilla de evaluación para 
cada uno (texto y exposición oral) 
dividido en tres puntos: 
Reconoce los verbos de la 
rutina diaria. 
Puede establecer contrastes 
entre su rutina y la de otros. 
Reflexiona críticamente y 
con los argumentos adecuados. 
La evaluación no se medirá 
como un resultado final sino 
como un seguimiento del proceso. 
Las habilidades a evaluar son: 
identifica los verbos del presente 
simple, en oraciones afirmativas, 
negativas y preguntas, de todas las 
personas, (I,you, he, she, it, we, 





rutinas diarias, a la luz de la 
cultura y el contexto no solo 






estudiantes de ese grupo? 
¿Cómo vivimos los 
colombianos? Luego de la 
explicación de cómo funciona el 
Presente simple en oraciones 
negativas y preguntas. Se ven unos 
videos cortos donde tres estudiantes, 
uno en India; uno en Qatar; y uno en 
Francia, cuentan como es un día en 
su vida. 
Con las producciones orales 
y escritas buscamos que el 
estudiante contraste sus 
acciones diarias con las de 
sus compañeros y la de 
personas de otros países 
que participan en los 
ejercicios de lectura, 
escucha y video de 
Headway. 
Emite juicios de 
valor. 





Interactúa con los 
demás. 




en las discusiones y 
presentaciones 
orales y escritas.  
 
 
que el alumno reflexiona sobre las 
diferencias entre las rutinas 
diarias entre culturas y argumenta 
en torno a los factores que pueden 









 Segunda sesión 
Competencia: argumentar  en torno a las rutinas diarias a través de la exposición escrita y oral 
 Fecha:  Agosto 18 de 2014 
Duración: 90 minutos 
Área: El Inglés como segunda lengua 













PRESENTE SIMPLE   
Desde un  enfoque 
comunicativo, los 
estudiantes son invitados a   
Los estudiantes escriben acerca de “un día” 
o “una semana de sus vidas”. Luego en 
grupos de 3, los estudiantes socializan lo 
que escribieron y se hacen preguntas al 
respecto como por ejemplo: ¿con que 
frecuencia estudias? ¿A que hora 
usualmente te levantas?, etc. Al final, cada 
estudiante habla de sus acciones diarias 
enfrente del grupo y se le hacen 
Se pretende que el 
estudiante pierda el susto 
de hablar en público en la 
segunda lengua. 





Se evaluaran las cuatro 
competencias a través de 
las diferentes actividades. 
¿En la interacción entre los 





socializar sus rutinas diarias 
 enfrente del grupo. 
A través de los ejercicios de 
escucha y de lectura se 
pretende que los estudiantes 
enriquezcan el vocabulario 
y con las participaciones 
orales que practiquen el uso 
de la lengua, a la vez que 
comparen como es la 
cultura colombiana 
diferente a la cultura de 
personas en otros países. 
 
 
correcciones pertinentes de pronunciación, 
entre otros. Se les invita a reflexionar 
acerca de: 
¿Qué factores influyen en la 
construcción de las rutinas diarias? 
¿Podemos decir que nuestras 
acciones diarias son parecidas entre los 
estudiantes del curso y respecto a los 
colombianos en general? 
¿El ejercicio práctico evidencia que 
somos iguales o diferentes entre los 
colombianos y los ingleses ? (La rutina de 
las 3 personas que se escucharon la clase 
anterior eran ingleses). 
Ellos deben en parejas oralmente 
construir frases negativas y preguntas de 
sus rutinas. Yo voy visitando los grupos y 
resolviendo dudas que surjan. Los 
estudiantes interactúan entre ellos 
haciéndose preguntas. La idea es ver si el 
estudiante: ¿Reconoce los verbos del 
presente simple en las rutinas diarias de los 
videos?  ¿Reflexiona sobre los diversos 
factores que influyen en las rutinas diarias? 
¿Qué relación tienen las rutinas diarias con 
el contexto geográfico? 
¿Qué diferencias significativas existen entre 
similitudes entre la vida 
de personas que 
pertenecen a diferentes 
contextos culturales. 
Reflexionen acerca de sus 
vidas y su participación 
ciudadana. 
Hablen de las ventajas y 
desventajas de la vida 
fuera de Colombia y el 











Aspectos a tenerse 





Formula y responde 
preguntas. 
Observa y juzga la 
credibilidad de una 
construcción de oraciones 
negativas y preguntas para 
todas las personas, 
(I,you,he,she,it,we, they), 
en Presente Simple. 
La evaluación no se medirá 
como un resultado final 
sino como un seguimiento 
del proceso. Las 
habilidades a evaluar son: 
identifica los verbos del 
presente simple, en 
oraciones afirmativas, 
negativas y preguntas, de 
todas las personas, (I,you, 






Los estudiantes se reúnen nuevamente en 
grupos y  se les proporciona una lectura 
acerca de tres personas que viven como 
inmigrantes en Estados Unidos; ellos sacan 
nuevo vocabulario. Luego se les invita a 
reflexionar acerca de la vida de estas 
personas como inmigrantes. Se muestra un 
video donde un estudiante en India, un 
estudiante en Japón y un estudiante en 
Dubái hablan de sus vidas. La reflexión 
final será entre como sería la vida en el 
extranjero si ellos fueran a estudiar o 
trabajar en otro país, según los testimonios 
escuchados y como es la vida en el país de 
origen en este caso Colombia. 
fuente. 
Emite juicios de 
valor. 




Interactúa con los 
demás. 




en las discusiones y 
presentaciones orales 
y escritas.  
 
 
corresponden a las rutinas 
diarias, en oraciones 
afirmativas, negativas y 
preguntas. Se evalúa la 
evidencia que el alumno 
reflexiona sobre las 
diferencias entre las rutinas 
diarias entre culturas y 
argumenta en torno a los 










Competencia: retroalimentar el conocimiento aprendido en las anteriores sesiones 
 Fecha: Agosto 19 de 2014 
Duración: 90 minutos 
Área: El Inglés como segunda lengua 














Se le proporciona a 
 los estudiantes las reglas 
gramaticales para el uso 
Luego de presentar el tema 
gramatical, “Presente Perfecto”, los 
estudiantes se familiarizan con los 
verbos en pasado participio y el uso 
del auxiliar. Luego los estudiantes 
reciben una fotocopia con fotos y 
unas oraciones que ellos deben 
Continuando con una mirada a 
otras personas que viven en 
otros países, se pretende que los 
estudiantes amplíen un poco su 





Las cuatro competencias 
serán evaluadas de la 
siguiente manera: 
Se recogerán las 





de los verbos en este 
tiempo. Se explica el 
 uso del auxiliar have/has 
y el verbo en pasado  
participio. Se invita a los 
estudiantes a compartir 
experiencias para que 
practiquen este tiempo 
verbal, por ejemplo: “Yo  
he vivido toda mi vida en 
Pereira.” “Ella ha sido 
Feliz en otro país. 
completar, según la imagen deben 
escribir el verbo que representa la 
acción y su respectivo auxiliar.  
Asimismo,  escuchan un audio acerca 
de Mónica Cobo una tenista, que ha 
viajado por el mundo y ha ganado 
varios torneos. Deben responder en 
parejas las preguntas acerca de su 
vida y sus experiencias.  Los 
estudiantes deben entre ellos hacerse 
preguntas como si han jugado tenis 
alguna vez y además, que deporte 
han practicado. A continuación en el 
libro leemos acerca de la vida de 
Mattie Smith cuando trabajo en los 
campos de algodón. Los estudiantes 
responden las preguntas todas en 
presente perfecto. Luego miramos un 
video donde un doctor narra sus 
experiencias trabajando en el África, 
y un periodista habla sobre su trabajo 
en Qatar. Los estudiantes deben 
historias contadas en las 
actividades de lectura, escucha y 
de video. Se invita a reflexionar 
acerca de la vida en la ciudad y 
la vida en el campo. 
La idea es  que participen de las 
discusiones orales y muestren 
hasta que punto se han 
apropiado del tema. 
Lo que se pretende es que todos 
tomen partido en las discusiones 
y opinen sobre los diferentes 
temas. 
Los estudiantes usando la 
segunda lengua, aunque se les 










Aspectos a tenerse 





Formula y responde 
preguntas. 
Observa y juzga la 
credibilidad de una 
cuestionarios de 
comprensión lectora y de 
escucha. 
Por medio de una rúbrica 
para evaluar la 
competencia oral, los 
estudiantes deben 
participar activamente en 
las discusiones orales 
mostrando que manejan el 
uso del presente perfecto 
y cuando se utiliza. Se 
recogerá la producción 
escrita de ventajas y 
desventajas de vivir en la 









discutir en grupos de cuatro sus 
opiniones al respecto y tener una idea 
de cómo se vive en esos lugares. 
Por último, en el libro hacen una 
lectura acerca de una familia que 
vive en la ciudad y otra que vive 
fuera de la ciudad. Los estudiantes 
son invitados a reflexionar acerca de 
las ventajas y desventajas de vivir en 
la ciudad y fuera de ella; hablaremos 
en el contexto colombiano que es el 
que ellos conocen. 
 
ya que son temas que todos 




Emite juicios de 
valor. 




Interactúa con los 
demás. 




en las discusiones y 
presentaciones orales 
y escritas.  
Además que la 
socialización de este 
trabajo frente a todos 








Competencia: retroalimentar el conocimiento aprendido en las anteriores sesiones 
 Fecha: Agosto 21 de 2014 
Duración: 90 minutos 
Área: El Inglés como segunda lengua 














(Going to.Present Continuous.  
Will.) 
Se les proporciona a los 
estudiantes las reglas 
gramaticales para expresar 
acciones que serán 
realizadas en el futuro. 
Se explica que “going to” 
Se explica con ejemplos las tres 
formas de expresar una idea en el 
futuro; los estudiantes en parejas hacen 
oraciones en donde practiquen el uso 
de cada uno. A continuación los 
estudiantes miran las fotos de Nicole y 
leen dos textos pequeños acerca de su 
vida y sus planes para el siguiente año. 
Luego ellos deben responder las 
Nuestro interés se centra en el 
diseño y aplicación de un 
programa de estrategias de 
enseñanza - aprendizaje que 
contribuya a que los estudiantes 
tengan una opinión para así 
brindarles la oportunidad de 









Las cuatro competencias 
serán evaluadas de la 
siguiente manera: 
Se recogerán las 
respuestas de los 
cuestionarios de 
comprensión lectora y 
de escucha. 





debe ser usado con el verbo 
to be como auxiliar; por 
ejemplo, “I am going to 
travel to Paris.”  
Asimismo, el Presente 
Continuo  Puede expresar 
una acción en el tiempo 
futuro; “she is playing 
tennis next week.” 
Por último, se explica 
como funciona el verbo 
modal “will”; “They will 
have to buy a house.” 
Los estudiantes en parejas 
hacen oraciones en donde 
practiquen el uso de cada 
uno, teniendo en cuenta 
que “going to” y “present 
Continuous” son para 
acciones que han sido 
previamente planeadas; y 
el “Will” para acciones que 
se planean en el momento 
que se está hablando. 
preguntas de comprensión de lectura y 
completar el texto con los verbos que 
están en el recuadro y aplicarlos en el 
tiempo futuro. Los estudiantes deben 
corregir sus respuestas escuchando la 
historia completa con el respectivo 
audio. Ahora en parejas ellos formulan 
preguntas y las responden acerca de la 
vida de Nicole. ¿Qué hará Nicole la 
próxima semana? ¿Va a ir a visitar sus 
primos el sábado? A continuación los 
estudiantes escriben sus planes para 
cuando terminen la universidad; tienen 
15 minutos y luego deben socializar 
sus planes en frente de todos; en 
grupos de tres o cuatro harán una 
presentación con un tema libre donde 
ellos demuestren que se han apropiado 
del tema gramatical. Finalizamos con 
una actividad donde se recogerán 
dudas acerca de todos los temas 
propuestos a lo largo de la unidad 
didáctica. Para lo anterior, deben leer 
un articulo del libro acerca del 
homosexualismo, responder alas 
preguntas de comprensión y participar 
en un debate exponiendo la opinión. 
y espontánea. 
En este punto, los estudiantes 
deben estar en capacidad de 
hablar de su presente, sus 
experiencias y sus planes; 
asimismo, deben tener una 
perspectiva más amplia del 
mundo y las diferencias 







Aspectos a tenerse 





Formula y responde 
preguntas. 
Observa y juzga la 
credibilidad de una 
fuente. 
Emite juicios de 
valor. 




Interactúa con los 
demás. 




rúbrica para evaluar la 
competencia oral, los 
estudiantes deben 
participar activamente 
en las discusiones y 
debates; también se le 
dará nota a cada uno por 
la participación y 
socialización de sus 
planes para cuando 
terminen la universidad.  
Asimismo se recogerá la 
producción escrita de 
dichos planes y será 
calificada. 
Al final se recogerán las 
respuestas a las 
preguntas de 
comprensión de lectura 
y tendrán nota por 








en las discusiones y 
presentaciones orales 














Anexo 2. Auto informe Docente 
SESIÓN 1 Sitio de trabajo: Bloque Y, UTP 
Fecha :14/08/14 Duración: 2 horas Hora de inicio: 7 am. Hora de finalización:  9 am. 	






Luego de instada la cámara de video y las grabadoras se presenta el tema gramatical y explico sus 
funciones y como aplicarlo. 
Se explica como funciona el presente simple, las reglas gramaticales son copiadas en el tablero y 
todos deben tomar apuntes y entender como funciona con ejemplos que da el profesor. 
Al momento que espero participación por parte de los alumnos, se evidencia más nerviosismo de 
el normal, en realidad nadie quiere hablar. Entonces soy yo quien da ejemplos y hablo de lo que 
hago en mi vida cotidiana, para romper el hielo y crear un ambiente cómodo para invitar a la 
participación; debo confesar que también me siento con mucha ansiedad frente a lo que está 
pasando. 




























pareciera en ese momento que les es más fácil comentar acerca de la vida de otra persona, que de 
la de ellos mismos. 
Las preguntas conductoras son claves para que participen y dividirlos en pequeños grupos 
permite, inclusive a los más tímidos hacer comentarios. 
Yo constantemente voy visitando los grupos haciendo correcciones pertinentes respecto al uso de 
verbos auxiliares en oraciones negativas y  preguntas, pronunciación, etc. 
Aunque el tema gramatical no es difícil, hay mucha confusión en el uso de la tercera persona tanto 
en oraciones afirmativas, como negativas y preguntas. 
Noto fundamental darles un tópico común a todos, un tema conocido y manejarlo en general, para 
que no sientan temor de participar por ese lado. 










Desarrollo de la sesión    Objetivos logrados Contenidos 
  
La manera en la que se desarrolló el tema  si fue acorde con lo planteado en los objetivos. 
Hay mucho interés por el tema, lo que ha facilitado la participación. 
Aunque tengan dificultades con el vocabulario se ve que como son acciones comunes a los 
seres humanos al rededor del mundo, eso permite que todos se interesen por participar y al 
asociar el verbo en la segunda lengua con la acción que realiza cada uno en su diario vivir, hay 
apropiación de conocimiento; inclusive los más callados participaron sobre todo en los 
pequeños grupos. 
Las ayudas audiovisuales son claves para mantener el interés; al ver como viven personas de 
otras culturas, los estudiantes se motivaron a compartir inquietudes acerca de diferencias y 
similitudes entre personas de otras nacionalidades. Gratamente se desarrollo la sesión y en los 
debates al interior de los grupos en general los estudiantes pensaron que en Colombia tenemos 
rutinas más amigables por cuestiones como el clima,  las distancias y la unión familiar, entre 
 
• Descripción de 
la rutina diaria. 
• Conocer 
diferentes 
rutinas en otras 
culturas. 
• Se evidenció 


















otros. En general la gran mayoría destacó el papel que desempeña la mamá en sus casas a la 
hora de colaborar con las labores domésticas, como por ejemplo hacer el desayuno, empacar el 
almuerzo, etc. También resaltó la práctica religiosa que pensaría uno que por estar tan jóvenes, 
no serían tan dedicados a Dios. 
Actividades que estuvieron en el marco de las variables propuestas por Zabala, como la 
interacción docente-estudiante, la organización social, el tiempo y el espacio, desarrollo de 
contenidos, etc. La evaluación se realizó satisfactoriamente según lo planeado en la unidad 
didáctica y acuerdos previos con los estudiantes al inicio de la clase. 
Cada sesión estuvo enmarcada por las siguientes preguntas: ¿Qué quieres decir con eso? 
¿Podrías darme un ejemplo? ¿Qué razones tienes para afirmas eso? ¿En que criterio basas tu 
argumento? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese comportamiento? ¿En que se diferencia tu 















SESIÓN 2 Sitio de trabajo: Bloque Y, UTP 
Fecha: 18/08/14 Duración: 2 horas Hora de inicio: 7 am. Hora de finalización:9 am. 
 







Al instalar de nuevo la filmadora, no hubo tanta tensión como la primera vez y 
los estudiantes actuaron con más naturalidad. Con la actividad de la rutina diaria, 
cada estudiante habla de la suya y se pregunta por aspectos particulares de los 
demás. Luego, en parejas, construyen frases positivas y negativas, y ya 
evidencian cierta autonomía en este aspecto, aunque estoy pendiente y paso por 
cada pareja resolviendo sus dudas y ampliando ejemplos. Luego se reúnen en 
grupos de 3 y se les proporciona una lectura de inmigrantes en Estados Unidos, 
con lo que percibo mayor soltura para argumentar,  y reflexiones más completas. 
• Grupo clase 
• Individual 






















Luego se proyecta un video donde estudiantes de otras nacionalidades hablan de 
su experiencia en otros países. Finalmente encuentro que se les facilita cuando 
deben hablar de las experiencias de otros o cuando ese es su punto de partida.  
El tema se enriqueció cuando percibí que en todos los grupos hablaban de 
familiares o amigos que vivían o habían vivido en el exterior. 
Al menos un estudiante de cada grupo participó en frente de todos acerca de sus 
opiniones frente al tema de los inmigrantes o su postura frente a vivir en el 
extranjero. 


















 Desarrollo de la sesión   Objetivos logrados Contenidos 
  
La manera en la que se desarrolló el tema y  fue acorde con lo planteado en los objetivos. 
En las intervenciones de cada estudiante acerca de sus acciones diarias se ve como todos hacemos 
prácticamente lo mismo, varia solo la hora, el tiempo de duración y una que otra cosa, (como si 
están acompañados o solos, lo que se come, etc.), pero en términos generales hacemos lo mismo y 
sin embargo somos tan diferentes. Cada uno de nosotros es un mundo aparte, fue como la 
conclusión general al escucharlos o leer lo que cada uno escribió. 
Frente a testimonios de vida de personas en U.S.A o Inglaterra, los estudiantes que habían visitado 
esos países o conocían a un amigo o familiar que vivía allá, contaron historias. Mucha pasión se 
notó en las intervenciones orales y escritas. Hay un número significativo de alumnos que quisieran 
viajar para enriquecer conocimientos, pero en términos generales todos quisieran establecerse en 
Colombia. Se nota que emigrar a otro país ya no es tan llamativo como en años pasados. 
Se ve una conexión entre lo que se intenta enseñar con lo que ellos han vivido, por lo que se facilita 
 
• Argumentación 
sobre rutinas de 
otros países. 
• Explicación de 
las rutinas 
personales. 
• Puntos de vista 















transmitir el tema gramatical y evidenciar el uso del mismo. 
Me llama la atención que muchos no tienen idea de geografía, no saben nuestra ubicación en un 
mapa ni la de otros países. Sin embargo, la idea de vivir fuera de Colombia si la parecen tener clara, 
los pros y contras. 
Actividades que estuvieron en el marco de las variables propuestas por Zabala, como la interacción 
docente-estudiante, la organización social, el tiempo y el espacio, desarrollo de contenidos, etc.  La 
evaluación se realizó satisfactoriamente según lo planeado en la unidad didáctica y acuerdos previos 
con los estudiantes al inicio de la clase. 
Los estudiantes ya tienen una disposición más abierta y participativa, la propuesta argumentativa 
hizo que la interacción fuera más profunda, se hizo trabajo en grupo de clase y de manera 
individual, además de socialización de ideas y opiniones. 
Cada sesión estuvo enmarcada por las siguientes preguntas: 
¿Qué quieres decir con eso? ¿Podrías darme un ejemplo? ¿Qué razones tienes para afirmas eso? ¿En 
que criterio basas tu argumento? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese comportamiento?¿En que 













SESIÓN 3 Sitio de trabajo: Bloque Y, UTP 
Fecha: 19/08/14 Duración: 2 horas Hora de inicio: 7 am. Hora de finalización: 9 am. 
 






Se explica como funciona el presente perfecto, las reglas gramaticales son copiadas en el 
tablero y todos deben tomar apuntes y entender como funciona con ejemplos que da el 
profesor. 
En esta clase hice una retroalimentación de los conceptos tratados y hubo muy 
buena participación y percibo que expresaron realmente las dudas que tenían con 
el tema gramatical. Para afianzar estos aspectos, se trabaja con una fotografía y 
se completan oraciones; luego escucharon la vida de una tenista que viaja por 
todo el mundo y así mismo respondieron unas preguntas que se les planteó, esta 
actividad fue complicada para ellos, ya que el tema del deporte, al parecer, no es 
tan llamativo para todos, aunque sí el de viajar, por lo que traté de enfocarlo de 
• Grupo clase 
• Individual 
























esa manera. Luego vimos la vida de una mujer que vive en el campo y 
finalmente el video de uno doctor que trabaja en África, esta actividad fue de las 
más satisfactorias hasta ahora, ya que los estudiantes debatieron sobre la relación 
de vivir en la ciudad y el campo, y allí se pudieron explorar el desarrollo de 
varias habilidades cognitivo-lingüísticas.  Se describieron diferentes formas de 
cómo ellos perciben la vida de personas que viven en el campo y las contrastaron 


















Desarrollo de la sesión   Objetivos logrados Contenidos 
  
La manera en la que se desarrolló el tema  fue acorde con lo planteado en los objetivos. 
El tema de las ventajas y desventajas de vivir en el campo o la ciudad suscitó un debate 
acerca de la problemática de nuestro país para personas del campo y los desplazados a 
la ciudad. Los estudiantes reflexionaron sobre estos hechos de manera contundente. 
Una estudiante que está de intercambio de nacionalidad Mexicana, habló sobre su país 
y se estableció como existen problemas de tipo social comunes a los dos países. 
También hubo inquietudes frente a como vimos que viven personas en otros países, me 
llamó la atención la preocupación por parte de varios estudiantes quienes al comparar 
nuestros problemas, coinciden en las posibles soluciones  y claramente muestran interés 
por los temas sociales y opinaron frente a políticas desde el gobierno y la actitud de los 
que viven en las ciudades . 
 
• Argumentación sobre 
rutinas de otros países. 
• Explicación de las 
rutinas personales. 
• Puntos de vista claros 

















Actividades que estuvieron en el marco de las variables propuestas 
por Zabala, como la interacción docente-estudiante, la organización 
social, el tiempo y el espacio, desarrollo de contenidos, etc. La 
evaluación se realizó satisfactoriamente según lo planeado en la 
unidad didáctica y acuerdos previos con los estudiantes al inicio de 
la clase.  Cada sesión estuvo enmarcada por las siguientes preguntas: 
¿Qué quieres decir con eso? ¿Podrías darme un ejemplo? ¿Qué 
razones tienes para afirmas eso? ¿En que criterio basas tu 
argumento? ¿Cuáles serían las consecuencias de ese 
comportamiento? ¿En que se diferencia tu argumento del de tu 
compañero? ¿Qué propones para mejorar ese aspecto? 
Los estudiantes tiene una disposición completa a las actividades, la 
interacción entre docente-estudiante es de confianza, se varía entre grupo, 
pareja y actividades individual, así como de socialización, ya hay más 
apropiación de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Se nota que les da 
menos susto intervenir y opinar. Saben que la participación es independiente 
de la evaluación de la gramática, es favorable en el sentido que puedo 









SESIÓN 4 Sitio de trabajo: Bloque Y, UTP 
Fecha: 21/08/14 Duración: 2 horas Hora de inicio: 7 am. Hora de finalización: 9 am. 
 
Descripción de las actividades de la sesión Tipo de actividad Soporte 
documental 
Ayudas utilizadas 
En primera instancia se explica como funciona el tiempo futuro, las reglas 
gramaticales son copiadas en el tablero y todos deben tomar apuntes y 
entender como funciona con ejemplos que da el profesor. 
En esta sesión el ambiente es muy ameno y los estudiantes por 
iniciativa propia buscan que se les retroalimenten temas de todas las 
sesiones; se hicieron actividades de repaso con el Futuro, y la clase 
estuvo enfocada en el planteamiento de la pregunta sobre qué harán 
cuando terminen la Universidad con la que se notó un desarrollo más 
amplio de las habilidades cognitivo-lingüísticas. No solo expresaron 
ideas, sino que justificaron el porqué de lo que anhelar conseguir.   
Hubo libertad en cuanto al tema gramatical en el sentido que se 
permitió a los estudiantes hablar no solo de planes, sino también de 
experiencias vividas para justificar lo que tenían como meta realizar. 
• Grupo clase 











   
Tablero 
 


















Desarrollo de la sesión                                                                        Objetivos logrados  Contenidos 
La manera en la que se desarrolló el tema y se si fue acorde con los 
planteado en los objetivos. 
De manera coherente se evidenció el manejo del tiempo futuro; hablar 
sobre planes y proyectos motivo bastante hasta los más tímidos. 
Aunque se les dificulta el presente perfecto, mucho pidieron mi ayuda 
con el fin de mejorar sus ideas para justificar como por experiencias 
propias o de algún conocido, no querían hacer esto o aquello. 
Se invitó a todos a compartir sus planes en frente y de manera muy 
cordial estuvieron atentos a escuchar sus compañeros. 
Expresaron a nivel general la intención de perfeccionar el idioma 
inglés y realizar estudios de post-grado en el exterior. 
Se cerró esta sesión con un debate acerca del homosexualismo, allí los 
estudiantes dieron sus opiniones y puntos de vista lo que me permitió 
ver las diferentes posturas frente al hecho. 
 
• Creación de oraciones en 
futuro. 
•  Descripción y explicación 
de sus proyectos de vida. 
• Puntos de vista claros 
acerca del tema planteado. 














Actividades que estuvieron en el marco de las variables propuestas por 
Zabala, como la interacción docente-estudiante, la organización social, el 
tiempo y el espacio, desarrollo de contenidos, etc. La evaluación se realizó 
satisfactoriamente según lo planeado en la unidad didáctica y acuerdos 
previos con los estudiantes al inicio de la clase. 
Cada sesión estuvo enmarcada por las siguientes preguntas: 
¿Qué quieres decir con eso? ¿Podrías darme un ejemplo? ¿Qué razones tienes 
para afirmas eso? ¿En que criterio basas tu argumento? ¿Cuáles serían las 
consecuencias de ese comportamiento? 
¿En que se diferencia tu argumento del de tu compañero? ¿Qué propones 
para mejorar ese aspecto? 
 Esta última sesión genera un ambiente de agrado entre el docente y 
el estudiante, quien ve su avance y culminación de una unidad 
didáctica. Ya, más que un afán por entender los temas, hay una 
postura reflexiva por parte de los estudiantes, donde se puede decir 
que intentar comprender cómo aprenden y adentrarse en sus propios 
procesos.  El balance es positivo; la participación fue satisfactoria y 
el pensamiento social se evidenció en cada sesión. 
 
